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Avifauna de la provincia de La Pampa, Argentina:
lista de especies Passeriformes
R  e  s  u  m  e  n —  En el presente trabajo se aporta una lista de las especies de Passerifor-
mes registradas en la provincia de La Pampa. Los datos fueron obtenidos del análisis de
especímenes de museos (Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires, Museo de
La Plata, La Plata, y Museo Provincial de Historia Natural, Santa Rosa, La Pampa), de ob-
servaciones de campo y de la literatura. Esto nos permitió incluir un total de 144 especies,
pertenecientes a 19 familias. Se aportan los primeros registros concretos para cuatro es-
pecies, y nuevas localidades para otras 98.
Palabras clave: Aves, lista sistemática, distribución, La Pampa, Argentina.
A  b  s  t  r  a  c  t — “Bird fauna of the La Pampa province, Argentina: list of species of
Passeriformes”. We present a list of passeriform birds species recorded for the province of
La Pampa. Data were obtained from the analysis of museum specimens (Museo Argentino de
Ciencias Naturales, Buenos Aires, Museo de La Plata, La Plata, and Museo Provincial de
Historia Natural, Santa Rosa, La Pampa), field observations and the literature. We report a
total of 144 species belonging to 19 families. First location records for the province are
provided for four species. In addition, new localities for another 98 species are reported.
Keywords: Birds, systematic list, distribution, La Pampa, Argentina.
INTRODUCCIÓN
Este trabajo completa un estudio de la
avifauna de la provincia de La Pampa, ini-
ciado con el análisis de las aves no Passeri-
formes donde se aportaron además, datos
fisiográficos (Darrieu et al. 2011).
Si bien existen trabajos sobre diversos as-
pectos de la avifauna de La Pampa, los mis-
mos están referidos a zonas puntuales de la
provincia o a alguna especie en particular,
estudiadas desde el punto de vista sistemático,
biológico o de conservación. Entre los prime-
ros podemos mencionar a Wetmore (1926) y
Pereyra (1937). Entre los autores que más han
contribuido al estudio de las aves pampeanas
podemos mencionar a D. Acevedo, F. Bruno,
F. De Lucca, J. Maceda, J. Sarasola, R. Serra-
cín, S. Tiranti y F. Tittarelli.
La presente contribución tiene por objeti-
vo ofrecer un panorama de la avifauna de
Passeriformes de la provincia de La Pampa.
Por lo tanto se incluyen todas las especies
con ejemplares recolectados, registrados por
los autores o con citas de localidades concre-
tas provenientes de la bibliografía.
MATERIALES Y METODOS
En el presente trabajo se realiza una revi-
sión de las colecciones ornitológicas proce-
dentes de la provincia de La Pampa, que se
encuentran depositadas en el Museo Argenti-
no de Ciencias Naturales, Buenos Aires
(MACN), Museo de La Plata, La Plata, Bue-
nos Aires (MLP), Museo Provincial de Histo-
ria Natural, Santa Rosa, La Pampa (MPHN)
y la colección personal de Juan J. Maceda
(JJM), Santa Rosa, La Pampa, que en la ac-
tualidad ha pasado a ser patrimonio del
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MLP. El ordenamiento sistemático fue reali-
zado de acuerdo a Remsen et al. (2011).
Para la taxonomía se siguió principalmente
a del Hoyo et al. (2003, 2004, 2005, 2006,
2009, 2010) y a trabajos referidos a especies
en particular.
De los ejemplares de las especies repre-
sentadas en los museos se ofrece: localidad,
número de individuos, sexo (M, macho; H,
hembra), fecha de captura, colector y lugar
donde se encuentran depositados.
Se incluyen también las citas bibliográfi-
cas con localidad definida.
En el Apéndice 1 figuran sólo las locali-
dades no registradas en Darrieu et al.
(2011), ordenadas alfabéticamente, con el
número correspondiente a su ubicación en el
mapa y las coordenadas geográficas. Para la
localización de las mismas se utilizó el Ca-
tálogo de Paynter Jr. (1995) y al Atlas Políti-
co de la República Argentina (1982). Las
localidades en el mapa fueron ordenadas y
numeradas correlativamente de norte a sur.
RESULTADOS:
LISTA SISTEMÁTICA
Se registraron 144 especies pertenecien-
tes a 19 familias de Passeriformes. Los espe-
címenes capturados y los registros de obser-
vación datan desde fines del siglo XIX hasta
la primera década del XXI.
Se mencionan 120 localidades de proce-
dencia, 22 de las cuales no habían sido
mencionadas en Darrieu et al. (2011) y cuya
ubicación se indica en el mapa de la Fig. 1.
FURNARIIDAE
Geositta cunicularia subsp.
– Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001; Tejerina et
al., 2006); Depto. Utracán (sitio 21), Depto.
Catriló (sitio 28) (Siegenthaler, 2004).
– Material de colección: Establecimiento
San Bernardo, 1 M, 23 Jul 1995, col. J. Ma-
ceda, JJM; General Pico, 1 ?, 9 Jun 1933,
col. J. Williamson, MACN.
– Registros de observación: La Copelina
(Sep 1997).
Geositta antarctica
– Literatura: Reserva Provincial La Hu-
mada (Siegenthaler et al., 1990); Depto.
Chical Có (sitios 1, 9), Depto. Limay Mahui-
da (sitio 24), Depto. Lihué Calel (sitio 44)
(Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial La
Humada, Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006).
Ochetorhynchus ruficaudus
ruficaudus
– Literatura: Reserva Provincial Embalse
Casa de Piedra (Tittarelli y Tiranti, 2002;
Tejerina et al., 2006).
Ochetorhynchus phoenicurus
– Literatura: Bañados del Río Atuel (Di
Giácomo et al., 2005).
Upucerthia dumetaria
dumetaria
– Literatura: General Pico (Pereyra,
1937); General Pico, Laguna Colorada
Grande, Puelches, Sierra de Lihué Calel (Na-
vas, 1971); Sierra de Lihué Calel, Puelches
(Navas y Bó, 1986); Reserva Provincial La
Humada, Reserva Provincial La Reforma,
Cerro Negro, Laguna Quiroga, Estancia
Luan Cura Hué (Siegenthaler et al., 1990);
Reserva Provincial Embalse Casa de Piedra
(Noriega et al., 1993); Parque Nacional Li-
hué Calel (Chebez et al., 1998); Parque Pro-
vincial Parque Luro (Maceda et al., 2001);
Depto. Chical Có (sitios 1, 2, 3, 6, 9), Depto.
Puelén (sitios 5, 7, 8, 10, 11), Depto. Cura-
có (sitio 12), Depto. Limay Mahuida (sitios
13, 14, 24), Depto. Chalileo (sitio 18), Dep-
to. Loventué (sitio 32), Depto. Lihué Calel
(sitios 38, 42, 43, 45), Depto. Caleu Caleu
(sitio 47) (Siegenthaler, 2004); Reserva Pro-
vincial La Humada, Reserva Provincial La
Reforma (Chebez, 2006); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Reserva Provincial La
Humada, Reserva Provincial La Reforma,
Reserva Provincial Limay Mahuida, Parque
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Provincial Parque Luro (Tejerina et al.,
2006); Reserva Natural Municipal Chadilau-
quen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: General Pico, 1
?, 1 Ene 1933, col. J. Williamson; Laguna
Colorada Grande, 1 H, 25 May 1949, col. J.
Crespo, J. Názara; Puelches, 1 M, 2 Jun
1963, MACN; Reserva Provincial Embalse
Casa de Piedra, 1 M, 31 Ago 2003, col. J.
Maceda, JJM; Sierra de Lihué Calel, 5 M y 1
H, 2, 3, 5 Jun 1963, col. W. Partridge,
MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial La Humada (Sep 2002); Algarrobo
del Aguila (Sep 2002); Puelches, Laguna La
Dulce (Nov 2004); Paso de los Algarrobos
(Ene 2007).
Figura 1. Mapa de las localidades citadas en el texto, ordenadas alfabéticamente (ver Apén-
dice 1).
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Cinclodes fuscus fuscus
– Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Reserva Provincial Embalse
Casa de Piedra (Noriega et al., 1993); Par-
que Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001); Depto. Utracán (sitio 21),
Depto. Trenel (sitio 26), Depto. Chapaleufú
(sitio 29), Depto. General Pico (sitio 30),
Depto. Lihué Calel (sitio 42) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Parque Provincial Parque Luro (Teje-
rina et al., 2006); Reserva Provincial La
Humada (Maceda y Erro, en prensa).
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Intendente Alvear (Oct 1999).
Cinclodes patagonicus chilensis
– Literatura: Reserva Provincial La Hu-
mada (Maceda y Erro, en prensa).
Furnarius rufus rufus
– Literatura: Conhello (Pereyra, 1937);
Sierra de Lihué Calel (Navas, 1970); General
Pico (Williamson, 1975); Depto. Capital-
Lote 22 (Contreras y Davies, 1980); Parque
Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Acevedo y
Bruno, 2007); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Reserva Pro-
vincial La Reforma, Estancia Santa Elena,
Estancia Luan Cura Hué (Siegenthaler et al.,
1990); Parque Nacional Lihué Calel (Chebez
et al., 1998; Güller, 2008); Santa Rosa (Ma-
ceda y Kin, 2001); Parque Provincial Parque
Luro (Maceda et al., 2001); Depto. Puelen
(sitio 11), Depto. Limay Mahuida (sitio 13),
Depto. Loventué (sitios 17, 20, 32), Depto.
Rancul (sitio 19), Depto. Utracán (sitios 21,
35), Depto. Toay (sitios 25, 31, 34), Depto.
Trenel (sitio 26), Depto. Conhello (sitio 27),
Depto. Chapaleufú (sitio 29), Depto. General
Pico (sitio 30), Depto. Atreucó (sitio 33),
Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Caleu Caleu
(sitios 37, 39, 46, 47, 48), Depto. Lihué Ca-
lel (sitios 40, 42, 43, 44, 45) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial La Reforma, Re-
serva Provincial Limay Mahuida, Parque Pro-
vincial Parque Luro, Reserva Provincial Pichi
Mahuida (Tejerina et al., 2006); Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Bruno et
al., 2007); Victorica (Bruno et al., 2008).
– Material de colección: Depto. Capital,
1 H, 24 Jul 1975, col. J. Contreras, A.
Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN; Sierra de
Lihué Calel, 1 M, 3 Jun 1963, col. W. Par-
tridge, MACN.
– Registros de observación: Realicó, Ca-
triló (de la Peña com. pers.); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb 1996,
Ene 2010); Parque Nacional Lihué Calel (Ene
1997); Ojeda, Alta Italia (Feb 1997); Depto.
Chapaleufú (Ene y Feb 1997); Depto. Maracó
(Feb 1997); Santa Rosa (Sep 1997); Naicó
(Abr 1998); Quemú Quemú (May 2003); La
Adela (Nov 2005); Miguel Riglos (Sep
2006); Jagüel del Monte (Oct 2006); Colonia
Barón, Eduardo Castex, Ataliva Roca, Maca-
chín (Nov 2006); Paraje El Tala (Nov 2006);
Algarrobo del Aguila (Feb 2007); Colonia
Chapalcó (Nov 2008); Puelén (Dic 2009); La
Reforma (Mar 2010).
Phleocryptes melanops melanops
– Literatura: Telén (Pereyra, 1937); Par-
que Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Acevedo
y Bruno, 2007); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Depto. Utracán (sitio
21), Depto. General Pico (sitio 30), Depto.
Lihué Calel (sitio 40) (Siegenthaler, 2004).
– Material de colección: Conhello, 5 hue-
vos, Dic 1934, col. J. Pereyra, MACN.
– Registros de observación: Anguil (Dic
1997); Depto. Quemú Quemú (Oct 1999);
Intendente Alvear (Oct 1999); Villa Mirasol
(Nov 2006); Algarrobo del Aguila (Feb
2007); Laguna El Uncal (Feb 2007).
Leptasthenura platensis
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Parque Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Ace-
vedo y Bruno, 2007); Sierra de Lihué Calel
(Navas y Bó, 1986, 1987b; Cueto et al.,
1997); Reserva Provincial Laguna de Gua-
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traché (Bonkewitzz, 1990); Estancia El Puma
(Siegenthaler et al., 1990); Parque Nacional
Lihué Calel (Chebez et al., 1998); Santa
Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque Provin-
cial Parque Luro (Maceda et al., 2001); Dep-
to. Chical Có (sitio 4), Depto. Loventué (si-
tios 17, 20, 32), Depto. Rancul (sitio 19),
Depto. Utracán (sitios 22, 35, 41), Depto.
Trenel (sitio 26), Depto. Conhello (sitio 27),
Depto. Toay (sitios 31, 34), Depto. Atreucó
(sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36), Depto.
Lihué Calel (sitios 40, 43, 44, 45), Depto.
Caleu Caleu (sitios 46, 47) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Parque Provincial Parque Luro, Re-
serva Provincial Pichi Mahuida (Tejerina et
al., 2006).
– Material de colección: Conhello, 1 M, 1
H y 1 ?, Mar 1924, 28 Feb 1925, Nov 1927,
col. J. Pereyra; Luan Toro, 1 M, 12 Dic
1935, col. C. Belcher, MACN; Santa Rosa, 1
H, 20 Jul 1975, col. J. Contreras, A. Saave-
dra y G. Siegenthaler, MPHN; Sierra de Lihué
Calel, 1 M y 1 H, 5 Jun 1963, col. W. Par-
tridge, MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb 1996,
Ene 2010); Naicó (Abr 1998); El Durazno
(Nov 2005); La Adela (Nov 2005); Jagüel
del Monte (Oct 2006); Paraje El Tala (Nov
2006); Colonia Chapalcó (Nov 2008); Puelén
(Dic 2009); La Reforma (Mar 2010).
Leptasthenura aegithaloides
pallida
– Literatura: Sierra de Lihué Calel, Puel-
ches (Navas y Bó, 1986, 1987b); Reserva
Provincial La Humada, Reserva Provincial
La Reforma, Cerro Negro, Estancia El Puma,
Estancia Médanos Blancos (Siegenthaler et
al., 1990); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y
Kin, 2001); Depto. Chical Có (sitios 1, 2, 4),
Depto. Puelén (sitios 8, 10, 11), Depto. Cura-
có (sitio 12), Depto. Limay Mahuida (sitios
13, 16, 24), Depto. Loventué (sitios 17, 20),
Depto. Chalileo (sitio 18), Depto. Conhello
(sitio 27), Depto. Chapaleufú (sitio 29), Dep-
to. Toay (sitio 34), Depto. Utracán (sitio
35), Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Lihué
Calel (sitio 42), Depto. Caleu Caleu (sitio
47) (Siegenthaler, 2004); Parque Provincial
Parque Luro, Victorica, Jagüel del Monte,
Parque Nacional Lihué Calel (Di Giácomo et
al., 2005); Reserva Provincial La Humada,
Reserva Provincial Limay Mahuida (Chebez,
2006); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial La Humada, Re-
serva Provincial La Reforma, Reserva Provin-
cial Limay Mahuida, Reserva Provincial Pi-
chi Mahuida (Tejerina et al., 2006).
– Material de colección: Depto. Capital,
1 H, 29 Jul 1975, col. A. Saavedra y G. Sie-
genthaler, MPHN; Puelches, 2 M y 1 H, 3
Jun 1963, MACN; La Reforma, 1 M, 27 May
2003, col. J. Maceda, JJM; Sierra de Lihué
Calel, 1 M, 5 Jun 1963, col. W. Partridge,
MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Paso de los Algarrobos (Feb 1999); Puel-
ches, Laguna La Dulce (Nov 2004).
Spartonoica maluroides
– Literatura: 30 km al noroeste de Santa
Rosa (Maceda et al., 1999).
– Registros de observación: Anguil (Dic
1997).
Synallaxis frontalis
– Literatura: Santa Rosa (Maceda et al.,
1997).
Synallaxis albescens australis
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Depto. Conhello (Narosky et al., 1983); Par-
que Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Acevedo
y Bruno, 2007); Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Reserva
Provincial Embalse Casa de Piedra (Noriega
et al., 1993); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998, Straneck, 1999); Santa
Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque Provin-
cial Parque Luro (Maceda et al., 2001); Dep-
to. Chalileo (sitio 15), Depto. Loventué (sitio
17), Depto. Rancul (sitio 19), Depto. Utra-
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cán (sitios 22, 41), Depto. Toay (sitios 25,
31), Depto. Trenel (sitio 26), Depto. Chapa-
leufú (sitio 29), Depto. Atreucó (sitio 33),
Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Caleu Caleu
(sitios 39, 46, 48), Depto. Lihué Calel (sitios
40, 43, 45) (Siegenthaler, 2004); Reserva
Provincial Embalse Casa de Piedra, Reserva
Provincial Laguna de Guatraché, Parque Pro-
vincial Parque Luro, Reserva Provincial Pichi
Mahuida (Tejerina et al., 2006); Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Bruno et
al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 1 M, 2
H y 5 ?, Mar 1924, Nov 1927, Nov 1928, 1
Dic 1931, col. J. Pereyra, MACN; Laguna La
Amarga, 1 M, 29 Oct 2000, col. C. Darrieu,
G. Soave, MLP; Luan Toro, 1 M, 12 Dic
1935, col. C. Belcher, MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb
1996); Ojeda (Feb 1997); Depto. Chapaleu-
fú, Depto. Trenel (Ene y Feb 1997); Santa
Rosa (Sep 1997); Paso de los Algarrobos
(Feb 1999); Puelches, Laguna La Dulce (Nov
2004); El Durazno (Nov 2005); La Adela
(Nov 2005); Jagüel del Monte (Oct 2006).
Cranioleuca sulphurifera
– Literatura: Establecimiento Los Valles
(Tittarelli, 2002).
Cranioleuca pyrrhophia
pyrrhophia
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Conhello (Pereyra,
1927); Sierra de Lihué Calel, La Asturiana
(Navas y Bó, 1986); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Es-
tancia Santa Elena, Laguna Quiroga (Sie-
genthaler et al., 1990); Parque Nacional Li-
hué Calel (Chebez et al., 1998); Santa Rosa
(Maceda y Kin, 2001); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001); Depto. Pue-
lén (sitios 8, 11), Depto. Limay Mahuida (si-
tios 14, 24), Depto. Loventué (sitios 17, 20,
32), Depto. Utracán (sitios 21, 35, 41), Dep-
to. Toay (sitios 25, 31, 34), Depto. Trenel
(sitio 26), Depto. Conhello (sitio 27), Depto.
Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36),
Depto. Caleu Caleu (sitios 37, 39, 46, 47),
Depto. Lihué Calel (sitios 40, 43, 45) (Sie-
genthaler, 2004); Reserva Provincial Embal-
se Casa de Piedra, Reserva Provincial Lagu-
na de Guatraché, Reserva Provincial Limay
Mahuida, Parque Provincial Parque Luro,
Reserva Provincial Pichi Mahuida (Tejerina
et al., 2006); Parque Don Tomás (Acevedo y
Bruno, 2007); Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Caleufú, 1 ?, 10
Ago 1928, col. D. Terrani; Conhello, 2 M y 1
H, Mar 1924, Nov 1927, col. J. Pereyra; La
Asturiana, 1 H, 6 Jun 1963, MACN; Loven-
tué, 1 H, 24 Jul 1975; Santa Rosa, 2 M y 1
H, 19 y 21 Jul 1975, col. J. Contreras, A.
Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN; Sierra de
Lihué Calel, 2 M y 4 H, 5 Jun 1963, col. W.
Partridge, MACN; Toay, 1 H, 29 Oct 1967,
col. C. Colombier, MLP.
– Registros de observación: General Acha
(Jul 1975, datos cuaderno de campo
MPHN); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché (Oct 1994); Establecimiento Los Ala-
mos (primavera-verano 1995-1996); Estancia
El Monte de la Vaca (Mar y Abr 1997); San-
ta Rosa (Sep 1997); Naicó (Abr 1998); Ja-
güel del Monte (Oct 2006); Paraje El Tala
(Nov 2006); Colonia Chapalcó (Nov 2008);
Puelén (Dic 2009); Victorica (Ene 2010).
Asthenes dorbigny dorbignyi
– Literatura: Conhello (Pereyra, 1927).
Asthenes baeri baeri
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Conhello (Pereyra, 1937); Sierra de Lihué
Calel, La Asturiana (Navas y Bó, 1986); Re-
serva Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Estancia Santa Elena,
Laguna Quiroga, Estancia Luan Cura Hué,
Estancia Médanos Blancos (Siegenthaler et
al., 1990); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y
Kin, 2001); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Chical Có (si-
tios 3, 6), Depto. Puelén (sitios 5, 8, 11),
Depto. Curacó (sitio 12), Depto. Limay Ma-
huida (sitios 14, 16, 24), Depto. Loventué
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(sitios 17, 20, 32), Depto. Chalileo (sitio
18), Depto. Rancul (sitio 19), Depto. Utra-
cán (sitios 21, 22, 35, 41), Depto. Toay (si-
tios 25, 31, 34), Depto. Atreucó (sitio 33),
Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Caleu Caleu
(sitios 37, 39, 46, 47, 48), Depto. Lihué Ca-
lel (sitios 38, 40, 42, 43, 44, 45) (Siegentha-
ler, 2004); Reserva Ptrovincial Parque Pro-
vincial Parque Luro, Victorica, Jagüel del
Monte, Parque Nacional Lihué Calel, Baña-
dos del Río Atuel (Di Giácomo et al., 2005);
Bañados del Río Atuel (Coconier, 2005); Re-
serva Provincial Limay Mahuida (Chebez,
2006); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial Limay Mahuida,
Parque Provincial Parque Luro (Tejerina et
al., 2006); Parque Don Tomás (Acevedo y
Bruno, 2007); Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 1 M
jov y 1 ?, Feb 1924, Feb 1925, col. J. Pereyra,
MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Naicó (Abr 1998).
Asthenes hudsoni (accidental)
– Literatura: Parque Don Tomás (Acevedo
y Bruno, 2007).
Asthenes modesta australis
– Literatura: Cerro Negro (Siegenthaler et
al., 1990); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Depto. Chical Có (si-
tio 2), Depto. Puelén (sitios 7, 10), Depto.
Lihué Calel (sitio 42) (Siegenthaler, 2004);
Reserva Provincial Embalse Casa de Piedra,
Reserva Provincial La Humada, Reserva Pro-
vincial La Reforma, Reserva Provincial Pichi
Mahuida (Tejerina et al., 2006)
– Registros de observación: Algarrobo
del Aguila (Sep 2002).
Asthenes pyrrholeuca
pyrrholeuca
– Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Parque
Nacional Lihué Calel (Chebez et al., 1998);
Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque
Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); Depto. Chical Có (sitios 3, 9), Depto.
Puelén (sitio 5), Depto. Chalileo (sitio 15),
Depto. Lihué Calel (sitio 40), Depto. Utra-
cán (sitio 41) (Siegenthaler, 2004); Reserva
Provincial Embalse Casa de Piedra, Reserva
Provincial Laguna de Guatraché, Parque Pro-
vincial Parque Luro, Reserva Provincial Pichi
Mahuida (Tejerina et al., 2006).
– Material de colección: Conhello, 1 M, 1
H y 2 ?, Mar 1924, Nov 1927, col. J. Pereyra;
General Acha, 1 M y 1 H, 6 Jun 1963; La
Asturiana, 2 M y 2 H, 6 Jun 1963, col. W.
Partridge; Luan Toro, 1 H, 12 Dic 1935, col.
C. Belcher, MACN; Santa Rosa, 2 H, 19 y 20
Jul 1975, col. J. Contreras, A. Saavedra y G.
Siegenthaler, MPHN; Sierra de Lihué Calel,
2 M y 1 H, 5 Jun 1963, col. W. Partridge,
MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); La Copelina (Sep 1997);
Puelches, Laguna La Dulce (Nov 2004).
Anumbius annumbi
annumbi
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Monte Nievas, Toay,
Depto. Trenel-Lote 15, Depto. Capital-Lote
14, Santa Rosa, Depto. Maracó-Lote 11, Dep-
to. Capital-Lote 13, Depto. Capital- Lote 24
(Contreras y Davies, 1980); Parque Don To-
más (Siegenthaler, 1984; Acevedo y Bruno,
2007); Estancia Santa Elena, Estancia Luan
Cura Hué (Siegenthaler et al., 1990); Parque
Nacional Lihué Calel (Chebez et al., 1998);
Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque
Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); Depto. Chalileo (sitio 18), Depto.
Rancul (sitio 19), Depto. Loventué (sitio 20),
Depto. Utracán (sitio 21), Depto. Trenel (si-
tio 26), Depto. Conhello (sitio 27), Depto.
Catriló (sitio 28), Depto. Chapaleufú (sitio
29), Depto. General Pico (sitio 30), Depto.
Toay (sitio 31), Depto. Hucal (sitio 36), Dep-
to. Caleu Caleu (sitios 37, 47), Depto. Lihué
Calel (sitios 38, 40) (Siegenthaler, 2004);
Reserva Provincial Limay Mahuida (Chebez,
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2006); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Limay Mahuida,
Parque Provincial Parque Luro (Tejerina et
al., 2006); Reserva Natural Municipal Cha-
dilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Depto. Capital,
1 M y 4 H, 25 y 28 Jul 1975; Depto. Maracó,
1 M, 26 Jul 1975; Depto. Toay, 1 H, 21 Jul
1975; Depto. Trenel, 1 M, 26 Jul 1975, col.
J. Contreras, A. Saavedra y G. Siegenthaler,
MPHN; Establecimiento Los Alamos, 1 M, 5
Feb 1999, col. J. Maceda, JJM; Estancia El
Fortín, 1 M, 25 Jul 1975, col. J. Contreras,
A. Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN; Gene-
ral Acha (25 km al W), 2 M, 6 Jun 1963,
col. W. Partridge, MACN; Monte Nievas, 1 M,
26 Jul 1975; Santa Rosa, 1 H, 20 Jul 1975;
Valle de Nerecó, 1 M y 1 ?, 21 Jul 1975, col.
J. Contreras, A. Saavedra y G. Siegenthaler,
MPHN.
– Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996); Alta Ita-
lia (Feb 1997); Depto. Chapaleufú, Depto.
Trenel (Ene y Feb 1997); Depto. Maracó (Feb
1997); Paraje El Tala (Nov 2006); Colonia
Chapalcó (Nov 2008).
Coryphistera alaudina
alaudina
– Literatura: Estancia La Elisa, Depto.
Capital-Lote 24 (Contreras y Davies, 1980);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Estancia Santa Elena,
Estancia Luan Cura Hué (Siegenthaler et al.,
1990); Parque Nacional Lihué Calel (Chebez
et al., 1998); Depto. Loventué (sitios 17, 20,
32), Depto. Utracán (sitio 21), Depto. Atreucó
(sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36), Depto.
Caleu Caleu (sitio 37), Depto. Lihué Calel (si-
tios 38, 40, 43) (Siegenthaler, 2004); Victori-
ca, Jagüel del Monte, Parque Nacional Lihué
Calel (Di Giácomo et al., 2005); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché, Reserva Provin-
cial Pichi Mahuida (Chebez, 2006); Reserva
Provincial Laguna de Guatraché, Parque Pro-
vincial Parque Luro (Tejerina et al., 2006);
Parque Don Tomás (Acevedo y Bruno, 2007);
Reserva Natural Municipal Chadilauquen
(Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 1 H y
6 ?, Nov 1927, 1 Dic 1931, 15 Nov 1934,
col. J. Pereyra, MACN; Depto. Capital, 2 H,
28 Jul 1975, col. A. Saavedra y G. Siegen-
thaler; Estancia La Elisa, 2 M, 22 Jul 1975,
col. J. Contreras, A. Saavedra y G. Siegen-
thaler, MPHN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb 1996,
Ene 2010); Naicó (Abr 1998); Paraje El Tala
(Nov 2006); Colonia Chapalcó (Nov 2008).
Pseudasthenes patagonica
– Literatura: Río Colorado (Doering,
1881); Sierra de Lihué Calel, Puelches (Na-
vas y Bó, 1986, 1987b); Reserva Provincial
La Humada, Reserva Provincial La Reforma
(Siegenthaler et al., 1990); Parque Nacional
Lihué Calel (Chebez et al., 1998); Depto.
Chical Có (sitio 1), Depto. Puelén (sitios 8,
10, 11), Depto. Limay Mahuida (sitio 13),
Depto. Caleu Caleu (sitio 39), Depto. Lihué
Calel (sitio 42) (Siegenthaler, 2004); Parque
Nacional Lihué Calel, Bañados del Río Atuel
(Di Giácomo et al., 2005); Bañados del Río
Atuel (Coconier, 2005); Parque Nacional Li-
hué Calel, Reserva Provincial La Humada,
Reserva Provincial La Reforma (Chebez,
2006); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial La Humada, Re-
serva Provincial La Reforma (Tejerina et al.,
2006).
– Material de colección: Puelches, 1 M y
1 H, 2 Jun 1963; Sierra de Lihué Calel, 1 M
y 1 H, 2, 5 Jun 1963, col. W. Partridge,
MACN.
Pseudoseisura lophotes
argentina
– Literatura: Conhello (Pereyra, 1923;
Dean, 1971); Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Santa Rosa, Loventué
(Contreras y Davies, 1980); Parque Don To-
más (Siegenthaler, 1984; Acevedo y Bruno,
2007); Sierra de Lihué Calel, La Asturiana
(Navas y Bó, 1986); Anzoátegui (de la Peña,
1987); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché (Bonkewitzz, 1990); Estancia Santa
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Elena, Estancia Luan Cura Hué, Estancia El
Puma, Estancia Médanos Blancos (Siegen-
thaler et al., 1990); Reserva Provincial Em-
balse Casa de Piedra (Noriega et al., 1993);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001); Depto. Chical Có (sitio 4), Depto.
Chalileo (sitios 15, 18), Depto. Limay Ma-
huida (sitios 16, 24), Depto. Loventué (sitios
17, 20, 32), Depto. Utracán (sitios 21, 22,
35, 41), Depto. Toay (sitios 25, 31, 34), Dep-
to. Trenel (sitio 26), Depto. Conhello (sitio
27), Depto. Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal
(sitio 36), Depto. Caleu Caleu (sitios 37, 39,
46, 47, 48), Depto. Lihué Calel (sitios 38,
40, 43, 44, 45) (Siegenthaler, 2004); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché, Reserva
Provincial La Reforma, Reserva Provincial
Limay Mahuida, Parque Provincial Parque
Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida (Te-
jerina et al., 2006); Reserva Natural Munici-
pal Chadilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Arbol Solo, 1 H,
16 Jul 1995, col. J. Maceda, JJM; Conhello,
1 M jov y 2 H, Dic 1922, Mar 1924, col. J.
Pereyra, MACN; Establecimiento Los Alamos,
1 M y 1 H, 10 Ene, 5 Feb 1999, col. J. Mace-
da, JJM; La Asturiana, 2 M, 6 Jun 1963, col.
W. Partridge; Laguna Colorada Grande, 1 H,
25 May 1949, col. J. Crespo, J. Názara,
MACN; Loventué, 1 H, 24 Jul 1975; Santa
Rosa, 1 M y 2 H, 20 y 21 Jul 1975, col. J.
Contreras, A. Saavedra y G. Siegenthaler,
MPHN; 1 M, 1 May 1996, col. J. Maceda,
JJM; Sierra de Lihué Calel, 1 M, 3 Jun
1963, col. W. Partridge, MACN; Winifreda, 1
M, 30 Oct 1967, col. C. Colombier, MLP.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb 1996,
Ene 2010); Parque Nacional Lihué Calel (Ene
1997); Estancia El Monte de la Vaca (Mar y
Abr 1997); Naicó (Abr 1998); El Durazno
(Nov 2005); La Adela (Nov 2005); Jagüel
del Monte (Oct 2006); Paraje El Tala (Nov
2006); Colonia Chapalcó (Nov 2008).
Pseudoseisura gutturalis
gutturalis
– Literatura: Depto. Capital-Lote 24 (Con-
treras y Davies, 1980); Parque Nacional Li-
hué Calel (Rainer Cinti, 1983; Chebez et al.,
1998; Veiga et al., 2009); Sierra de Lihué
Calel, Puelches (Navas y Bó, 1986); Reserva
Provincial La Humada, Reserva Provincial
La Reforma, Cerro Negro, Laguna Quiroga,
Estancia Médanos Blancos (Siegenthaler et
al., 1990); Depto. Chical Có (sitios 1, 2, 3,
6, 9), Depto. Puelén (sitios 5, 7, 8, 10, 11),
Depto. Curacó (sitio 12), Depto. Limay Ma-
huida (sitios 13, 14, 16), Depto. Chalileo
(sitio 18), Depto. Utracán (sitio 22), Depto.
Lihué Calel (sitios 40, 42), Depto. Caleu
Caleu (sitio 47) (Siegenthaler, 2004); Parque
Nacional Lihué Calel, Bañados del Río Atuel
(Di Giácomo et al., 2005); Bañados del Río
Atuel (Coconier, 2005); Reserva Provincial
La Humada (Chebez, 2006); Reserva Provin-
cial Embalse Casa de Piedra, Reserva Pro-
vincial La Humada, Reserva Provincial La
Reforma, Reserva Provincial Limay Mahuida,
Reserva Provincial Pichi Mahuida (Tejerina
et al., 2006).
– Material de colección: Puelches, 1 M, 2
Jun 1963; Sierra de Lihué Calel, 1 H, 5 Jun
1963, col. W. Partridge, MACN.
– Registros de observación: Santa Rosa
(Sep 1997); Algarrobo del Aguila (Sep
2002); Puelches, Laguna La Dulce (Nov
2004).
Tarphonomus certhioides
subsp.
– Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz et al., 1990;
Bonkewitzz, 1990); Parque Nacional Lihué
Calel (Chebez et al., 1998); Santa Rosa (Ma-
ceda y Kin, 2001); Parque Provincial Parque
Luro (Maceda et al., 2001); Depto. Loventué
(sitios 17, 20, 32), Depto. Utracán (sitios
21, 22, 35, 41), Depto. Toay (sitios 25, 34),
Depto. Trenel (sitio 26), Depto. Conhello (si-
tio 27), Depto. Atreucó (sitio 33), Depto.
Hucal (sitio 36), Depto. Caleu Caleu (sitios
39, 46, 47, 48), Depto. Lihué Calel (sitios
43, 44, 45) (Siegenthaler, 2004); Parque Pro-
vincial Parque Luro, Victorica, Parque Na-
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cional Lihué Calel (Di Giácomo et al.,
2005); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Parque Provincial Parque Luro, Re-
serva Provincial Pichi Mahuida (Tejerina et
al., 2006); Reserva Natural Municipal Cha-
dilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Reserva Provin-
cial Laguna de Guatraché, 1 M, 4 Oct 2003,
col. J. Maceda, JJM.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Parque Nacional Lihué
Calel (Ene 1997); Estancia El Monte de la
Vaca (Mar y Abr 1997); Naicó (Abr 1998);
La Adela (Nov 2005); Paraje El Tala (Nov
2006); Victorica (Ene 2010).
Drymornis bridgesii
– Literatura: General Acha, Lihué Calel
(Sztolcman, 1926); Victorica (Wetmore,
1926); Conhello (Pereyra, 1927, 1937); Li-
hué Calel (Navas, 1970); Sierra de Lihué
Calel (Navas y Bó, 1986); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001); Depto. Chical Có (sitio 3),
Depto. Loventué (sitios 17, 20, 32), Depto.
Utracán (sitios 21, 35), Depto. Toay (sitios
25, 31), Depto. Atreucó (sitio 33), Depto.
Caleu Caleu (sitios 37, 39, 47), Depto. Lihué
Calel (sitios 43, 45) (Siegenthaler, 2004);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché,
Parque Provincial Parque Luro, (Tejerina et
al., 2006); Parque Don Tomás (Acevedo y
Bruno, 2007).
– Material de colección: Conhello, 2 M,
Mar 1924, col. J. Pereyra; Sierra de Lihué
Calel, 1 H, 3 Jun 1963, col. W. Partridge;
Victorica, 1 M, Jun 1929, col. J. Pereyra,
MAC N.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb 1996,
Ene 2010); Estancia El Monte de la Vaca
(Mar y Abr 1997); Naicó (Abr 1998); Puel-
ches, Laguna La Dulce (Nov 2004); El Du-
razno (Nov 2005); Paraje El Tala (Nov
2006); Colonia Chapalcó (Nov 2008).
Lepidocolaptes angustirostris
praedatus
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Conhello (Pereyra, 1937); Conhello, Luan
Toro, Loventué (Darrieu, 1985); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Bonkewitzz,
1990); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001); Depto. Loventué (sitios 17, 20,
32), Depto. Chalileo (sitio 18), Depto. Ran-
cul (sitio 19), Depto. Utracán (sitios 21, 35),
Depto. Toay (sitios 25, 31, 34), Depto. Tre-
nel (sitio 26), Depto. Conhello (sitio 27),
Depto. Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio
36), Depto. Caleu Caleu (sitios 37, 39, 46),
Depto. Lihué Calel (sitios 38, 44, 45) (Sie-
genthaler, 2004); Reserva Provincial Laguna
de Guatraché, Parque Provincial Parque Luro
(Tejerina et al., 2006); Parque Don Tomás
(Acevedo y Bruno, 2007).
– Material de colección: Conhello, 1 ?,
24 Nov 1934, col. J. Pereyra; Loventué, 1 ?,
26 Abr 1940, col. J. Fortuna; Luan Toro, 1
H, 12 Dic 1935, col. J. Belcher, MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996, Ene 1999); Victorica (Ene y
Feb 1996, Ene 2010); Estancia El Monte de la
Vaca (Mar y Abr 1997); Naicó (Abr 1998);
Puelches, Laguna La Dulce (Nov 2004); El
Durazno (Nov 2005); Paraje El Tala (Nov
2006); Colonia Chapalcó (Nov 2008).
RHINOCRYPTIDAE
Rhinocrypta lanceolada
lanceolata
– Literatura: Loventué (Contreras y Da-
vies, 1980); Parque Nacional Lihué Calel
(Rainer Cinti, 1983; Chebez et al., 1998);
Sierra de Lihué Calel, Puelches (Navas y Bó,
1986); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché (Bonkewitzz, 1990); Reserva Provin-
cial La Humada, Reserva Provincial La Re-
forma, Estancia Santa Elena, Laguna Quiro-
ga, Estancia El Puma, Estancia Médanos
Blancos (Siegenthaler et al., 1990); Depto.
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Chical Có (sitios 1, 3, 4, 6), Depto. Puelén
(sitios 5, 8, 10, 11), Depto. Curacó (sitios
12, 23), Depto. Limay Mahuida (sitios 13,
14, 16, 24), Depto. Chalileo (sitios 15, 18),
Depto. Loventué (sitio 17), Depto. Utracán
(sitios 22, 41), Depto. Hucal (sitio 36), Dep-
to. Caleu Caleu (sitios 37, 39, 46, 47, 48),
Depto. Lihué Calel (sitios 40, 42, 43, 45)
(Siegenthaler, 2004); Victorica, Jagüel del
Monte, Parque Nacional Lihué Calel (Di Giá-
como et al., 2005); Parque Nacional Lihué
Calel, Reserva Provincial La Humada, Reser-
va Provincial Limay Mahuida (Chebez,
2006); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial La Humada, Re-
serva Provincial La Reforma, Reserva Provin-
cial Limay Mahuida, Reserva Provincial Pi-
chi Mahuida (Tejerina et al., 2006).
– Material de colección: Depto. Loventué,
1 H, 24 Jul 1975, col. J. Contreras, A.
Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN; El Odre,
Estancia La Vizcaína, 1 M y 1 H, 5 Jun
1963, col. W. Partridge; Parque Nacional Li-
hué Calel, 1 M, 9 Jul 1980, col. M. Christie;
Puelches, 1 H, 2 Jun 1963; Sierra de Lihué
Calel, 1 M y 2 H, 5 Jun 1963, col. W. Par-
tridge, MACN.
– Registros de observación: Lihué Calel
(de la Peña com. pers.); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Oct 1994); Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Parque Nacional Lihué Calel (Ene
1997); Estancia El Monte de la Vaca (Mar y
Abr 1997); La Copelina (Sep 1997); Estancia
La Chaqueña (Ene 1999); Paso de los Alga-
rrobos (Feb 1999); Puelches, Laguna La Dul-
ce (Nov 2004); Algarrobo del Aguila (Feb
2007); La Reforma (Mar 2010).
Teledromas fuscus
– Literatura: Cerro Negro (Chebez et al.,
1993); Parque Nacional Lihué Calel (Chebez
et al., 1998; Veiga et al., 2009); Depto. Chi-
cal Có (sitios 3, 6, 9), Depto. Puelén (sitios
5, 7, 8, 10), Depto. Curacó (sitio 12), Depto.
Limay Mahuida (sitio 24) (Siegenthaler,
2004); Parque Nacional Lihué Calel, Baña-
dos del Río Atuel (Di Giácomo et al., 2005);
Bañados del Río Atuel (Coconier, 2005); Re-
serva Provincial La Reforma (Tejerina et al.,
2006).
TYRANNIDAE
Elaenia albiceps chilensis
– Literatura: General Pico (Williamson,
1975); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché (Bonkewitzz, 1990); Parque Nacional
Lihué Calel (Chebez et al., 1998); Parque
Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); Depto. Puelén (sitios 8, 11), Depto.
Chical Có (sitio 9), Depto. Loventué (sitio
17), Depto. Rancul (sitio 19), Depto. Atreucó
(sitio 33), Depto. Caleu Caleu (sitios 46, 48)
(Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Parque Provincial Par-
que Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006).
– Material de colección: Conhello, 1 M,
Nov 1929; General Pico, 1 M, 1 Dic 1942,
col. J. Pereyra; Luan Toro, 1 ?, 12 Dic 1935,
col. C. Belcher, MACN.
– Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (Feb 1996, Ene 1999,
Dic 2002); El Durazno (Nov 2005).
Elaenia parvirostris
– Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché, Parque Provin-
cial Parque Luro, Reserva Provincial Pichi
Mahuida (Tejerina et al., 2006).
– Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Estancia El Monte de la Vaca (Dic
1998); Paraje El Tala (Nov 2006); Victorica
(Ene 2010).
Camptostoma obsoletum
obsoletum
– Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz et al., 1990;
Bonkewitzz, 1990; Tejerina et al., 2006).
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994).
Suiriri suiriri suiriri
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
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Conhello (Pereyra, 1927); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001); Depto. Chalileo (sitio 15), Dep-
to. Loventué (sitio 17), Depto. Rancul (sitio
19), Depto. Utracán (sitios 22, 35, 41), Dep-
to. Toay (sitios 25, 31), Depto. Conhello (si-
tio 27), Depto. Atreucó (sitio 33), Depto.
Hucal (sitio 36), Depto. Caleu Caleu (sitios
39, 46, 48), Depto. Lihué Calel (sitios 40,
43, 45) (Siegenthaler, 2004); Parque Provin-
cial Parque Luro (Chebez, 2006); Reserva
Provincial Laguna de Guatraché, Parque Pro-
vincial Parque Luro, Reserva Provincial Pichi
Mahuida (Tejerina et al., 2006); Parque Don
Tomás (Acevedo y Bruno, 2007); Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Bruno et
al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 1 M y
2 ?, 1 Dic 1931, 28 Dic 1933, 15 Nov 1934,
col. J. Pereyra; Luan Toro, 1 ?, 12 Dic 1935,
col. C. Belcher, MACN; Toay, 1 M y 1 H, 29
Oct 1967, col. C. Colombier, MLP.
– Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Estancia El Monte de la Vaca (Mar y
Abr 1997, Dic 1998); Naicó (Abr 1998); La
Adela (Nov 2005); Jagüel del Monte (Oct
2006); Paraje El Tala (Nov 2006); Colonia
Chapalcó (Nov 2008); Victorica (Ene 2010).
Anairetes flavirostris flavirostris
– Literatura: Santa Rosa (Contreras y Da-
vies, 1980); Sierra de Lihué Calel, Puelches
(Navas y Bó, 1986); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Es-
tancia El Puma, Estancia Médanos Blancos
(Siegenthaler et al., 1990); Parque Nacional
Lihué Calel (Chebez et al., 1998); Santa
Rosa (Maceda y Kin, 2001); Depto. Chical
Có (sitios 4, 6), Depto. Puelén (sitios 5, 7, 8,
10, 11), Depto. Curacó (sitio 12), Depto. Li-
may Mahuida (sitios 16, 24), Depto. Chapa-
leufú (sitio 29), Depto. Lihué Calel (sitios
40, 43), Depto. Caleu Caleu (sitio 47) (Sie-
genthaler, 2004); Reserva Provincial Embal-
se Casa de Piedra, Reserva Provincial Lagu-
na de Guatraché, Reserva Provincial Limay
Mahuida (Tejerina et al., 2006); Parque Don
Tomás (Acevedo y Bruno, 2007).
– Material de colección: Estancia El Ma-
revil, 1 H, 24 Jul 1975, col. J. Contreras, A.
Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN; General
Pico, 1 ?, 27 Set 1939, col. J. Williamson,
MACN; Santa Rosa, 1 H, 20 Jul 1975, col. J.
Contreras, A. Saavedra y G. Siegenthaler,
MPHN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (Feb 1996); Par-
que Don Tomás (Jul 1998).
Anairetes parulus patagonicus
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Sierra de Lihué Calel (Navas y Bó, 1986);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Reserva Provincial La
Humada, Reserva Provincial La Reforma
(Siegenthaler et al., 1990); Sierra de Lihué
Calel, La Asturiana (Navas y Bó, 1991b);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001); Depto. Chical Có (sitio 1), Depto.
Puelén (sitios 8, 10, 11), Depto. Limay Ma-
huida (sitio 13), Depto. Chalileo (sitio 15),
Depto. Loventué (sitio 32), Depto. Utracán
(sitio 41), Depto. Lihué Calel (sitio 42), Dep-
to. Caleu Caleu (sitio 47) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial La Humada, Re-
serva Provincial La Reforma (Chebez, 2006);
Reserva Provincial Embalse Casa de Piedra,
Reserva Provincial Laguna de Guatraché,
Reserva Provincial La Humada, Reserva Pro-
vincial La Reforma, Reserva Provincial Li-
may Mahuida, Parque Provincial Parque
Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida (Te-
jerina et al., 2006).
– Material de colección: El Carancho, 1
M y 1 H, 6 Jun 1963; La Asturiana, 1 M y 1
?, 6 Jun 1963, MACN; Parque Don Tomás, 1
H, 22 Dic 1997, col. J. Maceda, JJM; Puel-
ches, 2 M y 2 H, 2 y 3 Jun 1963, MACN; Re-
serva Provincial Limay Mahuida, 1 M, 24
May 2003, col. J. Maceda, JJM; Sierra de
Lihué Calel, 7 M y 4 H, 3 y 5 Jun 1963, col.
W. Partridge, MACN.
– Registros de observación: Parque Don
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Tomás (Jul 1998); Puelches, Laguna La Dul-
ce (Nov 2004); La Reforma (Mar 2010).
Serpophaga nigricans
– Literatura: Establecimiento Los Valles
(Tittarelli, 2002); Reserva Provincial Embal-
se Casa de Piedra (Tejerina et al., 2006).
Serpophaga subcristata
subcristata
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Laguna Quiroga, Estan-
cia Luan Cura Hué (Siegenthaler et al.,
1990); Rancul (Narosky y Salvador, 1998),
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001);
Depto. Puelén (sitios 5, 8, 11), Depto. Limay
Mahuida (sitio 14), Depto. Chalileo (sitio
15), Depto. Loventué (sitio 17), Depto. Ran-
cul (sitio 19), Depto. Utracán (sitios 22, 35,
41), Depto. Toay (sitios 25, 31), Depto. Tre-
nel (sitio 26), Depto. Conhello (sitio 27),
Depto. General Pico (sitio 30), Depto.
Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36),
Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40, 43, 45),
Depto. Caleu Caleu (sitios 39, 46, 48) (Sie-
genthaler, 2004); Parque Don Tomás (Aceve-
do y Bruno, 2007).
– Material de colección: Conhello, 1 ?, 1
huevo y 4 nidos, 1 Nov 1929, Nov 1931, 1
Dic 1931, 28 Dic 1933, col. J. Pereyra; Luan
Toro, 1 H, 12 Dic 1935, col. C. Belcher; Vic-
torica, 2 nidos, Nov 1936, col. J. Pereyra,
MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Santa Rosa (Sep y Oct 1997); Jagüel del
Monte (Oct 2006).
Serpophaga griseicapilla
– Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y
Kin, 2001); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Reserva Provincial
Pichi Mahuida (Chebez, 2006); Parque Don
Tomás (Acevedo y Bruno, 2007); Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Bruno et
al., 2007).
– Material de colección: Parque Don To-
más, 1 M, 23 Dic 1997, col. M. Fernández,
J. Maceda, MLP; 1 M y 1 H, 23 Dic 1997, 8
Nov 1998, col. J. Maceda, JJM; Parque Pro-
vincial Parque Luro, 1 M, 1 Dic 1998; Santa
Rosa, 1 H, 8 Nov 1998, col. J. Maceda,
MLP; 1 M, 5 Oct 1998, col. J. Maceda, JJM.
– Registros de observación: Establecimien-
to Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010);
Parque Nacional Lihué Calel (Ene 1997); Oje-
da (Feb 1997); Santa Rosa (Sep 1997); Naicó
(Abr 1998); Paso de los Algarrobos (Feb 1999,
Ene 2007); Puelches, Laguna La Dulce (Nov
2004); El Durazno (Nov 2005); La Adela (Nov
2005); Paraje El Tala (Nov 2006); Puelén (Dic
2009); La Reforma (Mar 2010).
Polystictus pectoralis pectoralis
– Literatura: General Pico (Collar y
Wege, 1995); Parque Don Tomás (Maceda et
al., 1997); La Gloria (Bruno y Erro, 2010).
– Material de colección: General Pico, 1
nido, 25 Dic 1942, col. J. Pereyra, MACN.
– Registros de observación: Depto. Cha-
paleufú (Ene y Feb 1997).
Pseudocolopteryx sclateri
– Literatura: Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Bruno et al., 2007; Maceda,
2009).
– Registros de observación: Monte Nievas
(Oct 1992) (Hernández com. pers.).
Pseudocolopteryx acutipennis
– Literatura: Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Bruno et al., 2007); Embaja-
dor Martini (Maceda, 2009).
– Registros de observación: Puelches, La-
guna La Dulce (Nov 2004).
Pseudocolopteryx flaviventris
– Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Dep-
to. Chalileo (sitio 15) (Siegenthaler, 2004);
Reserva Provincial Pichi Mahuida (Tejerina
et al., 2006); Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Bruno et al., 2007).
– Registros de observación: Ojeda (Feb
1997); Depto. Chapaleufú (Ene y Feb 1997);
Anguil (Dic 1997); La Reforma (Nov 2010).
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Stigmatura budytoides subsp.
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Stone, 1928; Bruno et al., 2008); Conhello
(Pereyra, 1927, 1937); Santa Rosa (Contre-
ras y Davies, 1980); Sierra de Lihué Calel
(Navas y Bó, 1986); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Re-
serva Provincial La Humada, Reserva Pro-
vincial La Reforma, Estancia Santa Elena,
Estancia Médanos Blancos (Siegenthaler et
al., 1990); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998; Alderete y Capllonch,
2010); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001); Depto. Chical Có (sitios 1, 3),
Depto. Puelén (sitios 5, 8, 11), Depto. Limay
Mahuida (sitios 13, 16, 24), Depto. Chalileo
(sitio 15), Depto. Loventué (sitios 17, 20,
32), Depto. Rancul (sitio 19), Depto. Utra-
cán (sitios 21, 22, 35, 41), Depto. Trenel (si-
tio 26), Depto. Conhello (sitio 27), Depto.
Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36),
Depto. Caleu Caleu (sitios 37, 39, 46, 47,
48), Depto. Lihué Calel (sitios 40, 42, 43,
44, 45) (Siegenthaler, 2004); Parque Provin-
cial Parque Luro, Victorica, Jagüel del Mon-
te, Parque Nacional Lihué Calel (Di Giácomo
et al., 2005); Parque Provincial Parque Luro,
Reserva Provincial La Reforma (Chebez,
2006); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial La Humada, Re-
serva Provincial La Reforma, Reserva Provin-
cial Limay Mahuida, Parque Provincial Par-
que Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006); Parque Don Tomás
(Acevedo y Bruno, 2007).
– Material de colección: Conhello, 2 M, 1
H y 1 nido, Nov 1927, Nov 1928, Nov 1929,
col. J. Pereyra, MACN; Estancia La Moro-
cha, 1 H, 24 Jul 1975; Santa Rosa, 1 H, 19
Jul 1975, col. J. Contreras, A. Saavedra y G.
Siegenthaler, MPHN; 170 km al oeste de San-
ta Rosa, 1 M, Jul 1991, col. J. Maceda, MLP;
Sierra de Lihué Calel, 3 M y 2 H, 2, 3 y 5
Jun 1963, col. W. Partridge, MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb 1996,
Ene 2010); Parque Nacional Lihué Calel (Ene
1997); Estancia El Monte de la Vaca (Mar y
Abr 1997); Santa Rosa (Sep 1997); Naicó
(Abr 1998); Paraje El Tala (Nov 2006); Paso
de los Algarrobos (Ene 2007).
Sublegatus modestus
brevirostris
– Literatura: Conhello (Pereyra, 1927);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Santa Rosa (Maceda y
Kin, 2001); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Loventué (si-
tio 17), Depto. Rancul (sitio 19), Depto.
Utracán (sitio 41) (Siegenthaler, 2004); Re-
serva Provincial Laguna de Guatraché, Par-
que Provincial Parque Luro, Reserva Provin-
cial Pichi Mahuida (Tejerina et al., 2006)
– Material de colección: Conhello, 1 M y
2 H, Feb 1923, Mar 1924, Nov 1927, col. J.
Pereyra, MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Estancia El Monte de la Vaca (Dic 1998); La
Adela (Nov 2005); Victorica (Ene 2010).
Tachuris rubrigastra
rubrigastra
– Literatura: Depto. Utracán (sitio 21)
(Siegenthaler, 2004); Parque Don Tomás
(Acevedo y Bruno, 2007).
– Material de colección: Jagüel del Mon-
te (30 Km al oeste), 1 H, 10 Nov 1996, col.
J. Maceda, JJM.
Myiophobus fasciatus subsp.
– Literatura: Parque Provincial Parque
Luro (Bodrati, 2005); Santa Rosa (Maceda y
Kin, 2001); Parque Don Tomás (Acevedo y
Bruno, 2007).
Hirundinea ferruginea
pallidior
– Literatura: Entre Realicó y D. Maisona-
ve, Rancul (Bruno y Tittarelli, 2009).
Contopus cinereus cinereus
– Literatura: Puesto «Los Toldos» (Mace-
da et al., 2002); Reserva Provincial La Hu-
mada (Tejerina et al., 2006).
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Pyrocephalus rubinus
rubinus
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Conhello (Pereyra, 1937); Parque Don Tomás
(Siegenthaler, 1984; Acevedo y Bruno,
2007); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché (Bonkewitzz, 1990); Laguna Quiroga,
Estancia Luan Cura Hué (Siegenthaler et al.,
1990); Parque Nacional Lihué Calel (Chebez
et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y Kin,
2001); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001); Depto. Limay Mahuida (si-
tio 14), Depto. Chalileo (sitio 15), Depto.
Loventué (sitio 17), Depto. Rancul (sitio 19),
Depto. Utracán (sitios 22, 41), Depto. Toay
(sitios 25, 31), Depto. Trenel (sitio 26), Dep-
to. General Pico (sitio 30), Depto. Atreucó
(sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36), Depto.
Lihué Calel (sitios 38, 40, 43, 44, 45), Dep-
to. Caleu Caleu (sitios 39, 46, 48) (Siegen-
thaler, 2004); Reserva Provincial Pichi Ma-
huida (Chebez, 2006); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Reserva Provincial
Limay Mahuida, Parque Provincial Parque
Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida (Te-
jerina et al., 2006); Reserva Natural Munici-
pal Chadilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 1 M
pichón y 1 nido, Nov 1927, Dic 1933, col. J.
Pereyra, MACN; Toay, 1 M, 28 Oct 1967, col.
C. Colombier, MLP.
– Registros de observación: Puelches (de
la Peña com. pers.); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Oct 1994); Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010);
Parque Nacional Lihué Calel (Ene 1997);
Ojeda (Feb 1997); Depto. Trenel (Feb 1997);
Colonia Inés y Carlota (Dic 1997); Paso de
los Algarrobos (Feb 1999); Puelches, Laguna
La Dulce (Nov 2004); El Durazno (Nov
2005); La Adela (Nov 2005); Jagüel del
Monte (Oct 2006); Colonia Barón, Ataliva
Roca, Macachín (Nov 2006); Colonia Cha-
palcó (Nov 2008); Puelén (Dic 2009).
Lessonia rufa
– Literatura: Estancia El Fortín (Contre-
ras y Davies, 1980); Parque Don Tomás (Sie-
genthaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Reserva Provincial La
Reforma, Laguna Quiroga, Estancia Méda-
nos Blancos (Siegenthaler et al., 1990); Par-
que Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001); Depto. Puelén (sitios 7, 8),
Depto. Limay Mahuida (sitios 13, 14, 16),
Depto. Loventué (sitio 20), Depto. Curacó
(sitio 23), Depto. Toay (sitio 25), Depto. Tre-
nel (sitio 26), Depto. Conhello (sitio 27),
Depto. Chapaleufú (sitio 29), Depto. General
Pico (sitio 30), Depto. Lihué Calel (sitios 40,
43), Depto. Caleu Caleu (sitio 47) (Siegen-
thaler, 2004); Reserva Provincial Embalse
Casa de Piedra, Reserva Provincial Laguna
de Guatraché, Reserva Provincial La Refor-
ma, Reserva Provincial Limay Mahuida, Par-
que Provincial Parque Luro (Tejerina et al.,
2006); Reserva Natural Municipal Chadilau-
quen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Estancia El For-
tín, 2 M y 1 H, 25 y 26 Jul 1975, col. J. Con-
treras, A. Saavedra y G. Siegenthaler,
MPHN; General Pico, 3 ?, 9 Jun, 20 Oct
1933, col. J. Williamson, MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (Ene 1996); Es-
tancia El Monte de la Vaca (Dic 1998); Paso
de los Algarrobos (Feb 1999); Reserva Pro-
vincial La Humada (Sep 2002); Laguna El
Uncal (Feb 2007).
Knipolegus hudsoni
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Stone, 1928); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998; Chebez, 2006); Parque
Nacional Lihué Calel, Bañados del Río Atuel
(Di Giácomo et al., 2005); Bañados del Río
Atuel (Coconier, 2005).
– Registros de observación: Parque Na-
cional Lihué Calel (Ene 1997, Nov 2005).
Knipolegus cyanirostris
– Literatura: Conhello (Pereyra, 1937).
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Knipolegus aterrimus aterrimus
– Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Parque
Nacional Lihué Calel (Narosky y Salvador,
1998; Chebez et al., 1998); Santa Rosa (Ma-
ceda y Kin, 2001); Parque Provincial Parque
Luro (Maceda et al., 2001); Depto. Puelén
(sitios 5, 8), Depto. Chalileo (sitio 15), Dep-
to. Loventué (sitio 17), Depto. Rancul (sitio
19), Depto. Utracán (sitios 22, 41), Depto.
Toay (sitios 25, 34), Depto. Conhello (sitio
27), Depto. General Pico (sitio 30), Depto.
Hucal (sitio 36), Depto. Lihué Calel (sitios
40, 43, 45), Depto. Caleu Caleu (sitio 46)
(Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Reserva Provincial La
Humada, Reserva Provincial La Reforma,
Parque Provincial Parque Luro, Reserva Pro-
vincial Pichi Mahuida (Tejerina et al.,
2006); Parque Don Tomás (Acevedo y Bruno,
2007); Reserva Natural Municipal Chadilau-
quen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Santa Rosa, 1 H,
12 Oct 1996, col. J. Maceda, JJM.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (Feb 1996); Nai-
có (Abr 1998); Puelches, Laguna La Dulce
(Nov 2004); El Durazno (Nov 2005); Jagüel
del Monte (Oct 2006).
Hymenops perspicillatus subsp.
– Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Laguna Quiroga, Estancia Luan
Cura Hué (Siegenthaler et al., 1990); Parque
Nacional Lihué Calel (Chebez et al., 1998);
Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque Pro-
vincial Parque Luro (Maceda et al., 2001);
Depto. Chical Có (sitio 9), Depto. Limay Ma-
huida (sitio 14), Depto. Chalileo (sitio 15),
Depto. General Pico (sitio 30), Depto. Toay
(sitio 31), Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Li-
hué Calel (sitios 38,40), Depto. Caleu Caleu
(sitio 48) (Siegenthaler, 2004); Reserva Pro-
vincial Embalse Casa de Piedra, Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché, Reserva Provin-
cial La Humada, Reserva Provincial Limay
Mahuida, Parque Provincial Parque Luro, Re-
serva Provincial Pichi Mahuida (Tejerina et
al., 2006); Reserva Natural Municipal Chadi-
lauquen (Bruno et al., 2007).
– Registros de observación: Lihué Calel
(de la Peña com. pers.); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Oct 1994); Santa
Rosa (Sep 1997); La Copelina (Sep 1997);
Estancia El Monte de la Vaca (Dic 1998);
Estancia La Gloria (Feb 1999); Intendente
Alvear (Oct 1999); Algarrobo del Aguila
(Sep 2002); Puelches, Laguna La Dulce (Nov
2004); La Adela (Nov 2005); Paraje El Tala
(Nov 2006); Paso de los Algarrobos (Ene
2007); Laguna El Uncal (Feb 2007); Puelén
(Dic 2009).
Satrapa icterophrys
– Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998).
Muscisaxicola maculirostris
maculirostris
– Literatura: Depto. Chical Có (sitio 9)
(Siegenthaler, 2004).
Muscisaxicola macloviana
mentalis
– Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001; Tejerina et
al., 2006); Depto. Puelén (sitio 7), Depto.
Chalileo (sitio 18), Depto. Lihué Calel (sitio
44) (Siegenthaler, 2004).
Agriornis montanus
maritimus
– Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998).
– Registros de observación: Puelches, La-
guna La Dulce (Nov 2004).
Agriornis lividus fortis
– Material de colección: Lihué Calel, 1
M, 3 Jun 1963, col. W. Partridge, MACN.
Agriornis micropterus
micropterus
– Literatura: Conhello (Pereyra, 1927);
General Pico (Zotta, 1939); Catrohelló (po-
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siblemente Catriló), Caleufú (Pergolani,
1946); Depto. Loventué-Lote 25 (Contreras y
Davies, 1980); Sierra de Lihué Calel (Navas
y Bó, 1986); Reserva Provincial La Humada,
Reserva Provincial La Reforma, Cerro Negro,
Laguna Quiroga, Estancia El Puma, Estancia
Médanos Blancos (Siegenthaler et al.,
1990); Parque Nacional Lihué Calel (Chebez
et al., 1998); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Chical Có (si-
tios 1, 2, 4, 6, 9), Depto. Puelén (sitios 5, 7,
8, 10, 11), Depto. Curacó (sitio 12), Limay
Mahuida (sitios 13, 14, 16, 24), Depto. Cha-
lileo (sitio 18), Depto. Utracán (sitios 21,
35, 41), Depto. Conhello (sitio 27), Depto.
Chapaleufú (sitio 29), Depto. Lihué Calel
(sitios 42, 44), Depto. Caleu Caleu (sitio 47)
(Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial La
Humada (Chebez, 2006); Reserva Provincial
La Humada, Reserva Provincial La Reforma,
Reserva Provincial Limay Mahuida, Parque
Provincial Parque Luro (Tejerina et al.,
2006).
– Material de colección: Arbol Solo, 1 M,
14 Jul 1995, col. J. Maceda, JJM; Caleufú,
1 ?, 10 Ago 1928, col. D. Terrani; Conhello,
2 M y 1 ?, Mar 1924, 28 Feb 1925, col. J.
Pereyra, MACN; Depto. Capital, 2 M, 25 y 29
Jul 1975; Depto. Loventué, 3 M, 24 Jul 1975,
col. J. Contreras, A. Saavedra y G. Siegen-
thaler, MPHN; Establecimiento Los Alamos,
1 M, 22 Jul 1995, col. J. Maceda, JJM; Ge-
neral Pico, 1 ?, 7 Jul 1933, col. J. William-
son, MACN; 1 ?, 6 Ago 1945, col. J. Willia-
mson, MLP.
– Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Parque Nacional Lihué Calel (Ene
1997); El Durazno (Ago 1998); Estancia La
Chaqueña (Ene 1999); Paso de los Algarro-
bos (Feb 1999); Puelches, Laguna La Dulce
(Nov 2004); Paraje El Tala (Nov 2006).
Agriornis murinus
– Literatura: General Pico (Pergolani de
Costa, 1949); Camino de Nerecó, Loventué,
Santa Rosa (Contreras y Davies, 1980); Par-
que Don Tomás (Siegenthaler, 1984); Reser-
va Provincial La Humada, Cerro Negro, La-
guna Quiroga, Estancia Médanos Blancos
(Siegenthaler et al., 1990); Parque Nacional
Lihué Calel (Chebez et al., 1998); Parque
Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); Depto. Chical Có (sitios 1, 2, 6, 9),
Depto. Limay Mahuida (sitios 14, 16, 24),
Depto. Chalileo (sitios 15, 18), Depto. Con-
hello (sitio 27), Depto. Toay (sitio 34), Dep-
to. Utracán (sitio 41), Depto. Caleu Caleu
(sitio 47) (Siegenthaler, 2004); Reserva Pro-
vincial La Humada, Reserva Provincial La
Reforma (Chebez, 2006); Reserva Provincial
La Humada, Reserva Provincial Limay Ma-
huida, Parque Provincial Parque Luro (Tejeri-
na et al., 2006).
– Material de colección: Depto. Loventué,
1 H, 24 Jul 1975, col. J. Contreras, A.
Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN; General
Pico, 1 ?, 16 Mar 1939, col. J. Williamson,
MACN; Santa Rosa, 1 H, 20 Jul 1975; Valle
de Nerecó, 2 M y 1 H, 21 Jul 1975, col. J.
Contreras, A. Saavedra y G. Siegenthaler,
MPHN.
– Registros de observación: Puelches, La-
guna La Dulce (Nov 2004); Paraje El Tala
(Nov 2006).
Xolmis pyrope pyrope
– Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Erize et al., 1993; Chebez et al., 1998).
Xolmis coronatus
– Literatura: Conhello (Pereyra, 1923);
Victorica (Wetmore, 1926); Camino de Nere-
có, Toay, Victorica, Depto. Capital-Lote 23
(Contreras y Davies, 1980); Reserva Provin-
cial Laguna de Guatraché (Bonkewitzz,
1990); Laguna Quiroga, Estancia Luan Cura
Hué, Estancia Médanos Blancos (Siegentha-
ler et al., 1990); Parque Nacional Lihué Ca-
lel (Chebez et al., 1998); Parque Provincial
Parque Luro (Maceda et al., 2001); Depto.
Chical Có (sitio 6), Depto. Puelén (sitio 8),
Depto. Limay Mahuida (sitios 14, 16), Dep-
to. Chalileo (sitio 15), Depto. Loventué (si-
tios 17, 20), Depto. Rancul (sitio 19), Depto.
Utracán (sitios 22, 41), Depto. Curacó (sitio
23), Depto. Conhello (sitio 27), Depto. Ge-
neral Pico (sitio 30), Depto. Atreucó (sitio
33), Depto. Toay (sitio 34), Depto. Hucal
(sitio 36), Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40,
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43, 45), Depto. Caleu Caleu (sitios 39, 46,
47, 48) (Siegenthaler, 2004); Bañados del
Río Atuel (Di Giácomo et al., 2005; Coco-
nier, 2005); Reserva Provincial La Reforma,
Reserva Provincial Laguna de Guatraché
(Chebez, 2006); Reserva Provincial Embalse
Casa de Piedra, Reserva Provincial Laguna
de Guatraché, Reserva Provincial Limay
Mahuida, Parque Provincial Parque Luro (Te-
jerina et al., 2006); Parque Don Tomás (Ace-
vedo y Bruno, 2007); Reserva Natural Muni-
cipal Chadilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 1 M y
1 nido, Nov 1922, Set 1923, col. J. Pereyra,
MACN; Depto. Capital, 1 M, 28 Jul 1975,
col. J. Contreras, A. Saavedra y G. Siegen-
thaler, MPHN; General Pico, 1 ?, 6 Set 1940,
col. J. Williamson, MACN; Parque Don To-
más, 1 M, 19 Jul 1975, col. J. Contreras, A.
Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN; Santa
Rosa, 1 M, 5 May 1996, col. J. Maceda,
JJM; Valle Daza, 1 M, Feb 1942, col. E. Mac
Donagh, MLP; Valle de Nerecó, 1 M, 21 Jul
1975; Victorica, 1 M, 24 Jul 1975, col. J.
Contreras, A. Saavedra y G. Siegenthaler,
MPHN.
– Registros de observación: Anzoátegui
(de la Peña com. pers.); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Oct 1994); Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010);
Parque Nacional Lihué Calel (Ene 1997); Es-
tancia El Monte de la Vaca (Mar y Abr
1997); Puelches, Laguna La Dulce (Nov
2004); Jagüel del Monte (Oct 2006); Paraje
El Tala (Nov 2006); Colonia Chapalcó (Nov
2008); La Reforma (Mar 2010).
Xolmis irupero irupero
– Literatura: Conhello (Pereyra, 1923);
Parque Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Ace-
vedo y Bruno, 2007); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Es-
tancia Santa Elena, Estancia Luan Cura Hué
(Siegenthaler et al., 1990); Parque Nacional
Lihué Calel (Chebez et al., 1998); Santa
Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque Provin-
cial Parque Luro (Maceda et al., 2001); Dep-
to. Loventué (sitios 17, 20, 32), Depto. Cha-
lileo (sitio 18), Depto. Rancul (sitio 19),
Depto. Utracán (sitios 21, 22, 35, 41), Dep-
to. Curacó (sitio 23), Depto. Limay Mahuida
(sitio 24), Depto. Toay (sitios 25, 31, 34),
Depto. Trenel (sitio 26), Depto. Conhello (si-
tio 27), Depto. Chapaleufú (sitio 29), Depto.
Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36),
Depto. Caleu Caleu (sitios 37, 39, 46, 47,
48), Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40, 43,
44, 45) (Siegenthaler, 2004); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché, Reserva Pro-
vincial Limay Mahuida, Parque Provincial
Parque Luro (Tejerina et al., 2006); Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Bruno et
al., 2007); Victorica (Bruno et al., 2008).
– Material de colección: Caleufú, 1 ?, 10
Ago 1928, col. D. Terrani; Conhello, 2 M,
Mar 1921, Ago 1922, col. J. Pereyra; El Ca-
rancho, 1 M, 6 Jun 1963, MACN; Depto.
Capital, 2 M y 1 H, 21, 25 y 28 Jul 1975;
Depto. Loventué, 1 H, 24 Jul 1975; Depto.
Toay, 1 M, 21 Jul 1975, col. J. Contreras, A.
Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN; Gavio-
tas, 1 M y 2 H, 1 Mar 1962, col. W. Partrid-
ge, MACN; Potrillo Oscuro, 1 M, 27 Oct
1967, col. C. Colombier, MLP; 1 M y 2 H, 19
y 20 Jul 1975; Valle de Nerecó, 1 M, 21 Jul
1975, col. J. Contreras, A. Saavedra y G.
Siegenthaler, MPHN; Winifreda, 2 H, 8 Jun
1963, col. W. Partridge, MACN.
– Registros de observación: General Acha
(Jul 1975, datos cuaderno de campo
MPHN); La Adela, Lihué Calel (de la Peña
com. pers.); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Oct 1994); Establecimiento Los
Alamos (primavera-verano 1995-1996); Vic-
torica (Ene y Feb 1996, Ene 2010); Alta Ita-
lia (Feb 1997); Depto. Trenel (Feb 1997);
Estancia El Monte de la Vaca (Mar y Abr
1997); Naicó (Abr 1998); Algarrobo del
Aguila (Sep 2002); Colonia Santa Teresa,
Jagüel del Monte (Oct 2006); Paraje El Tala,
Macachín (Nov 2006); Paso de los Algarro-
bos (Ene 2007); Colonia Chapalcó (Nov
2008); Puelén (Dic 2009); La Reforma (Mar
2010).
Xolmis rubetra
– Literatura: Conhello (Pereyra, 1927);
Laguna Quiroga (Siegenthaler et al., 1990);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
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1998; Veiga et al., 2009); Depto. Chical Có
(sitios 6, 9), Depto. Limay Mahuida (sitio
14) (Siegenthaler, 2004); Parque Nacional
Lihué Calel, Bañados del Río Atuel (Di Giá-
como et al., 2005); Reserva Provincial Em-
balse Casa de Piedra, Reserva Provincial Li-
may Mahuida (Tejerina et al., 2006); Parque
Don Tomás (Acevedo y Bruno, 2007).
– Material de colección: Conhello, 2 M y
1 H, Feb 1925, Mar 1925, Nov 1929, col. J.
Pereyra; General Pico, 1 ?, Ago 1934, col. J.
Williamson, MACN.
– Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (Feb1996); Puelches, La-
guna La Dulce (Nov 2004).
Neoxolmis rufiventris
– Literatura: Depto. Conhello (sitio 27)
(Siegenthaler, 2004); Bañados del Río Atuel
(Coconier, 2005).
– Material de colección: General Pico, 2
?, 5 May 1933, Ago 1934, col. J. William-
son, MACN.
Machetornis rixosa rixosa
– Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Estancia Santa Elena, Estancia
Luan Cura Hué (Siegenthaler et al., 1990);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001); Depto. Trenel (sitio 26), Depto.
Canhello (sitio 27), Depto. Catriló (sitio 28),
Depto. Chapaleufú (sitio 29), Depto. General
Pico (sitio 30), Depto. Atreucó (sitio 33),
Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Caleu Caleu
(sitios 37, 48), Depto. Lihué Calel (sitios 38,
40) (Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Parque Provincial Par-
que Luro (Tejerina et al., 2006); Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Bruno et
al., 2007); Victorica (Bruno et al., 2008).
– Registros de observación: Catriló (de la
Peña com. pers.); Depto. Chapaleufú (Ene y
Feb 1997); Estancia La Gloria (Feb 1999);
Ataliva Roca, Macachín (Oct 2006); Paraje
El Tala (Nov 2006); Algarrobo del Aguila
(Feb 2007).
Pitangus sulphuratus argentinus
– Literatura: General Pico (Williamson,
1975); Santa Rosa (Contreras y Davies,
1980); Parque Don Tomás (Siegenthaler,
1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Bonkewitzz,
1990); Reserva Provincial La Reforma (Sie-
genthaler et al., 1990); Parque Nacional Li-
hué Calel (Chebez et al., 1998; Güller,
2008); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001); Depto. Puelén (sitio 11), Depto.
Limay Mahuida (sitio 13), Depto. Utracán
(sitio 22), Depto. Trenel (sitio 26), Depto.
Conhello (sitio 27), Depto. Catriló (sitio 28),
Depto. Chapaleufú (sitio 29), Depto. General
Pico (sitio 30), Depto. Atreucó (sitio 33),
Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Lihué Calel
(sitios 40, 42, 44), Depto. Caleu Caleu (si-
tios 46, 47, 48) (Siegenthaler, 2004); Reser-
va Provincial Embalse Casa de Piedra, Re-
serva Provincial Laguna de Guatraché, Re-
serva Provincial La Reforma, Reserva Provin-
cial Limay Mahuida, Parque Provincial Par-
que Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006); Reserva Natural Mu-
nicipal Chadilauquen (Bruno et al., 2007);
Victorica (Bruno et al., 2008).
– Material de colección: Santa Rosa; 1 H,
20 Jul 1975, col. J. Contreras, A. Saavedra
y G. Siegenthaler, MPHN; 2 H, 21 Jun, 20
Sep 1996, col. J. Maceda, JJM.
– Registros de observación: General
Acha, Intendente Alvear (de la Peña com.
pers.); Reserva Provincial Laguna de Guatra-
ché (Oct 1994); Parque Nacional Lihué Calel
(Ene 1997); Depto. Maracó (Feb 1997); San-
ta Rosa (Sep 1997); Naicó (Abr 1998); Que-
mú Quemú (May 2003); La Adela (Nov
2005); Miguel Riglos (Sep 2006); Paraje El
Tala, Colonia Barón, Ataliva Roca, Eduardo
Castex (Nov 2006); Paso de los Algarrobos
(Ene 2007); Colonia Chapalcó (Nov 2008);
Puelén (Dic 2009); Victorica (Ene 2010); La
Reforma (Mar 2010).
Myiodynastes maculatus
solitarius
– Literatura: Conhello (Pereyra, 1934);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché
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(Bonkewitzz, 1990); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001); Depto.
Atreucó (sitio 33) (Siegenthaler, 2004); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché, Parque
Provincial Parque Luro (Tejerina et al.,
2006); Parque Don Tomás (Acevedo y Bruno,
2007).
– Material de colección: General Pico, 1
H, 19 Nov 1936, col. J. Williamson, MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb
1996); Estancia El Monte de la Vaca (Dic
1998); Paraje El Tala, Ataliva Roca (Nov
2006, Nov 2010).
Empidonomus varius varius
– Material de colección: General Pico, 1
H, Mar 1938, col. J. Williamson, MACN.
Empidonomus aurantioatrocristatus
aurantioatrocristatus
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Conhello (Pereyra, 1927, 1937); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Bonkewitzz,
1990); Estancia Luan Cura Hué (Siegentha-
ler et al., 1990); Parque Nacional Lihué Ca-
lel (Chebez et al., 1998); Santa Rosa (Mace-
da y Kin, 2001); Parque Provincial Parque
Luro (Maceda et al., 2001); Depto. Loventué
(sitio 17), Depto. Rancul (sitio 19), Depto.
Utracán (sitios 21, 22, 41), Depto. Toay (si-
tio 25), Depto. Atreucó (sitio 33), Depto. Li-
hué Calel (sitios 38, 45), Depto. Caleu Caleu
(sitios 39, 46, 48) (Siegenthaler, 2004); Re-
serva Provincial Embalse Casa de Piedra,
Reserva Provincial Laguna de Guatraché,
Reserva Provincial Limay Mahuida, Parque
Provincial Parque Luro, Reserva Provincial
Pichi Mahuida (Tejerina et al., 2006); Reser-
va Natural Municipal Chadilauquen (Bruno
et al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 2 M, 1
M jov, 2 H, 1 pichón y 1 nido, Mar 1924, Feb
1925, Nov 1927, Dic 1933, 19 Nov 1934,
col. J. Pereyra; General Pico, 2 ?, 18 Feb
1935, Feb 1938, col. J. Williamson, MACN;
Laguna La Amarga, 1 H, 29 Oct 2000, col.
C. Darrieu, G. Soave, MLP; Luan Toro, 1 ?,
12 Dic 1935, col. C. Belcher, MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb 1996,
Ene 2010); Parque Nacional Lihué Calel (Ene
1997); Colonia Inés y Carlota (Dic 1997);
Estancia El Palenque (Dic 1998); Puelches,
Laguna La Dulce (Nov 2004); La Adela (Nov
2005); Jagüel del Monte (Oct 2006); Paraje
El Tala (Nov 2006); Algarrobo del Aguila
(Feb 2007); Colonia Chapalcó (Nov 2008).
Tyrannus melancholicus
melancholicus
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Parque Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Ace-
vedo y Bruno, 2007); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Es-
tancia Luan Cura Hué (Siegenthaler et al.,
1990); Parque Nacional Lihué Calel (Chebez
et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y Kin,
2001); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001); Depto. Chical Có (sitio 6),
Depto. Loventué (sitio 17), Depto. Lihué Ca-
lel (sitios 38, 43), Depto. Caleu Caleu (sitio
48) (Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Parque Provincial Par-
que Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006); Reserva Natural Mu-
nicipal Chadilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 3 ?,
28 Feb 1925, col. J. Pereyra, MACN.
– Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010);
Ojeda, Alta Italia (Feb 1997); Depto. Chapa-
leufú (Ene y Feb 1997); Depto. Maracó (Feb
1997); Estancia El Palenque (Dic 1998); El
Durazno (Nov 2005); La Adela (Nov 2005);
Paraje El Tala, Eduardo Castex (Nov 2006);
Algarrobo del Aguila (Feb 2007); Laguna El
Uncal (Feb 2007); Colonia Chapalcó (Nov
2008); Puelén (Dic 2009).
Tyrannus savana savana
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
General Pico (Williamson, 1975); Parque
Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Acevedo y
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Bruno, 2007); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Estancia
Luan Cura Hué (Siegenthaler et al., 1990);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001); Depto. Chical Có (sitio 3), Depto.
Chalileo (sitio 15), Depto. Loventué (sitios
17, 32), Depto. Rancul (sitio 19), Depto.
Utracán (sitios 22, 41), Depto. Curacó (sitio
23), Depto. Toay (sitios 25, 31), Depto. Tre-
nel (sitio 26), Depto. General Pico (sitio 30),
Depto. Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio
36), Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40, 43,
45), Depto. Caleu Caleu (sitios 39, 46, 48)
(Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Reserva Provincial
Limay Mahuida, Parque Provincial Parque
Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida (Te-
jerina et al., 2006); Reserva Natural Munici-
pal Chadilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 7 hue-
vos, 28 Dic 1933, col. J. Pereyra, MACN; Es-
tablecimiento El Cañón, 1 M, 5 Ene 1999,
col. J. Maceda, JJM; Parque Provincial Par-
que Luro, 1 M, 27 Oct 1967, col. C. Colom-
bier, MLP.
– Registros de observación: La Adela,
Catriló (de la Peña com. pers.); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb 1996,
Ene 2010); Parque Nacional Lihué Calel (Ene
1997); Ojeda, Alta Italia (Feb 1997); Depto.
Chapaleufú, Depto. Trenel (Ene y Feb 1997);
Depto. Maracó (Feb 1997); Puelches, Laguna
La Dulce (Nov 2004); El Durazno (Nov
2005); La Adela (Nov 2005); Tomás Manuel
de Anchorena, Jagüel del Monte (Oct 2006);
Paraje El Tala, Colonia Barón, Eduardo Cas-
tex, Ataliva Roca, Macachín (Nov 2006);
Algarrobo del Aguila (Feb 2007); Colonia
Chapalcó (Nov 2008); Puelén (Dic 2009); La
Reforma (Mar 2010).
Tyrannus tyrannus
– Literatura: Victorica, Estancia La Palo-
ma (Bruno y Acevedo, 2009).
Myiarchus swainsoni ferocior
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001); Depto. Chical Có (sitio 3), Depto.
Chalileo (sitio 15), Depto. Loventué (sitio
17), Depto. Rancul (sitio 19), Depto. Atreucó
(sitio 33), Depto. Caleu Caleu (sitios 39, 46,
48), Depto. Lihué Calel (sitio 45) (Siegen-
thaler, 2004); Parque Provincial Parque
Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida (Te-
jerina et al., 2006).
– Material de colección: Conhello, 1 M, 1
H y 1 ?, 3 Nov 1929, 28 Dic 1933, 15 Nov
1934, col. J. Pereyra; Luan Toro, 1 ?, 12 Dic
1935, col. C. Belcher, MACN.
– Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010);
Estancia El Monte de la Vaca (Dic 1998);
Colonia Chapalcó (Nov 2008); Paraje El Tala
(Nov 2010).
COTINGIDAE
Phytotoma rutila rutila
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Stone, 1928); Conhello (Pereyra, 1937); Dep-
to. Loventué-Lote 25, Loventué, Santa Rosa
(Contreras y Davies, 1980); Parque Don To-
más (Siegenthaler, 1984; Acevedo y Bruno,
2007); Conhello, Anzoátegui (Fraga y Na-
rosky, 1985); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Estancia
Santa Elena, Laguna Quiroga, Estancia
Luan Cura Hué (Siegenthaler et al., 1990);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998; Güller, 2008); Santa Rosa (Maceda y
Kin, 2001); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Puelén (sitios
5, 8, 11), Depto. Limay Mahuida (sitio 14),
Depto. Chalileo (sitio 15), Depto. Loventué
(sitios 17, 20), Depto. Rancul (sitio 19),
Depto. Utracán (sitios 21, 22, 35, 41), Dep-
to. Curacó (sitio 23), Depto. Toay (sitio 25),
Depto. Trenel (sitio 26), Depto. Atreucó (si-
tio 33), Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Caleu
Caleu (sitios 37, 39, 46, 47, 48), Depto. Li-
hué Calel (sitios 38, 40, 43, 44, 45) (Siegen-
thaler, 2004); Reserva Provincial Pichi Ma-
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huida (Chebez, 2006); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Reserva Provincial La
Reforma, Parque Provincial Parque Luro,
Reserva Provincial Pichi Mahuida (Tejerina
et al., 2006); Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 1 M
jov, May 1929, col. J. Pereyra, MACN; Dep-
to. Loventué, 1 M y 1 H, 24 Jul 1975, col. J.
Contreras, A. Saavedra y G. Siegenthaler,
MPHN; El Durazno, 1 H, 26 May 1995, col.
J. Maceda, JJM; Estancia La Morocha, 2 M,
24 Jul 1975, col. J. Contreras, A. Saavedra
y G. Siegenthaler, MPHN; General Pico, 1 H
y 1 ?, 25 Set 1934, 9 May 1937, col. J.
Williamson, MACN; Luan Toro, 1 M, 8 Oct
1997, col. J. Maceda, JJM; Santa Rosa, 2 H,
19 Jul 1975, col. J. Contreras, A. Saavedra
y G. Siegenthaler, MPHN; Telén, 1 M, Dic
1934, MACN; Toay, 1 M, 28 Oct 1967, MLP.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb 1996,
Ene 2010); Parque Nacional Lihué Calel (Ene
1997); Estancia El Monte de la Vaca (Mar y
Abr 1997); Santa Rosa (Sep 1997); Colonia
Inés y Carlota (Dic 1997); Paso de los Alga-
rrobos (Feb 1999, Ene 2007); Puelches, La-
guna La Dulce (Nov 2004); El Durazno (Nov
2005); La Adela (Nov 2005); Jagüel del
Monte (Oct 2006); Paraje El Tala (Nov
2006); Colonia Chapalcó (Nov 2008); La
Reforma (Mar y Nov 2010).
VIREONIDAE
Cyclarhis gujanensis viridis
– Literatura: Colonia Chapalcó (Maceda
y Erro, en prensa).
Vireo olivaceus chivi
– Literatura: Paraje El Tala (Maceda y
Erro, en prensa).
HIRUNDINIDAE
Pygochelidon cyanoleuca
patagonica
– Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Par-
que Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Depto. Chical Có (sitio 3), Depto. Li-
hué Calel (sitio 40) (Siegenthaler, 2004);
Reserva Provincial Embalse Casa de Piedra,
Reserva Provincial Laguna de Guatraché,
Parque Provincial Parque Luro (Tejerina et
al., 2006).
– Material de colección: General Pico, 1
?, Mar 1938, col. J. Williamson, MACN.
– Registros de observación: La Adela
(Nov 2005); Laguna El Uncal (Feb 2007).
Alopochelidon fucata
– Literatura: Río Salado (Pereyra, 1937);
Laguna Quiroga (Siegenthaler et al., 1990);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998; Di Giácomo et al., 2005); Depto. Chi-
cal Có (sitio 3), Depto. Limay Mahuida (sitio
14), Depto. Lihué Calel (sitio 40) (Siegen-
thaler, 2004); Reserva Provincial Embalse
Casa de Piedra, Reserva Provincial Pichi
Mahuida (Tejerina et al., 2006).
Stelgidopteryx ruficollis
ruficollis
– Literatura: Conhello (Pereyra, 1937).
Progne tapera fusca
– Literatura: Depto. Caleu Caleu (sitio
48) (Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial
Pichi Mahuida (Tejerina et al., 2006); Par-
que Don Tomás (Acevedo y Bruno, 2007).
– Registros de observación: La Adela
(Nov 2005).
Progne modesta
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Conhello (Pereyra, 1927, 1937; Fraga y Na-
rosky, 1985); Estancia Luan Cura Hué (Sie-
genthaler et al., 1990); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra (Noriega et al.,
1993); Parque Nacional Lihué Calel (Chebez
et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y Kin,
2001); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001); Depto. Chical Có (sitios 3,
9), Depto. Loventué (sitio 17), Depto. Rancul
(sitio 19), Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40),
Depto. Caleu Caleu (sitio 48) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Parque Provincial Parque Luro, Re-
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serva Provincial Pichi Mahuida (Tejerina et
al., 2006); Parque Don Tomás (Acevedo y
Bruno, 2007); Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 1 M y
1 H, Mar 1925, Ene 1926, col. J. Pereyra,
MACN.
– Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996, Ene 1999); Victorica (Ene y Feb 1996,
Ene 2010); Estancia El Palenque (Dic 1998);
Paso de los Algarrobos (Feb 1999); Puel-
ches, Laguna La Dulce (Nov 2004); La Adela
(Nov 2005); Jagüel del Monte (Oct 2006);
Algarrobo del Aguila (Feb 2007); La Refor-
ma (Nov 2010).
Tachycineta leucorrhoa
– Literatura: Conhello (Pereyra, 1927,
1937; Fraga y Narosky, 1985); Parque Don
Tomás (Siegenthaler, 1984; Acevedo y Bru-
no, 2007); Laguna Quiroga, Estancia Luan
Cura Hué (Siegenthaler et al., 1990); Parque
Nacional Lihué Calel (Chebez et al., 1998);
Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque
Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); Depto. Chical Có (sitios 6, 9), Depto.
Limay Mahuida (sitio 14), Depto. Loventué
(sitios 17, 20, 32), Depto. Rancul (sitio 19),
Depto. Toay (sitios 25, 31, 34), Depto. Tre-
nel (sitio 26), Depto. General Pico (sitio 30),
Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Lihué Calel
(sitios 38, 40, 43), Depto. Utracán (sitio
41), Depto. Caleu Caleu (sitios 46, 48) (Sie-
genthaler, 2004); Reserva Provincial Embal-
se Casa de Piedra, Reserva Provincial Limay
Mahuida, Parque Provincial Parque Luro,
Reserva Provincial Pichi Mahuida (Tejerina
et al., 2006); Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 3 M y
1 M jov, Nov 1931, Dic 1933, col. J. Pereyra,
MACN; Toay, 1 H, 28 Oct 1967, col. C. Co-
lombier, MLP.
– Registros de observación: El Durazno
(Nov 2005); La Adela (Nov 2005); Paso de
los Algarrobos (Ene 2007); Laguna El Uncal
(Feb 2007).
Tachycineta meyeni
– Literatura: Depto. Puelén (sitios 8, 11)
(Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial La
Reforma (Tejerina et al., 2006).
– Registros de observación: Puelches (de
la Peña com. pers.); Establecimiento Los
Alamos (Ene 1999).
Riparia riparia riparia
– Literatura: Santa Rosa (Wrede y Alaba-
rracín, 1991).
Hirundo rustica erythrogaster
– Registros de observación: Paso de los
Algarrobos (Ene 2007); Laguna El Uncal
(Feb 2007).
Petrochelidon pyrrhonota subsp
(accidental)
– Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984).
– Registros de observación: General Pico
(Dic 1995) (Rivero com. pers.); Depto. Trenel
(Feb 1997).
TROGLODYTIDAE
Troglodytes aedon chilensis
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Parque Nacional Lihué
Calel (Rainer Cinti, 1983; Chebez et al.,
1998; Güller, 2008); Parque Don Tomás
(Siegenthaler, 1984; Acevedo y Bruno,
2007); Sierra de Lihué Calel (Navas y Bó,
1986); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché (Bonkewitzz, 1990); Reserva Provin-
cial La Humada, Reserva Provincial La Re-
forma, Laguna Quiroga, Estancia Luan Cura
Hué, Estancia Médanos Blancos (Siegentha-
ler et al., 1990); Santa Rosa (Maceda y Kin,
2001); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001); Depto. Chical Có (sitios 1,
3, 6), Depto. Puelén (sitios 5, 8, 11), Depto.
Curacó (sitios 12, 23), Depto. Limay Mahui-
da (sitios 13, 14, 16, 24), Depto. Chalileo
(sitios 15, 18), Loventué (sitios 17, 20, 32),
Depto. Rancul (sitio 19), Depto. Utracán (si-
tios 21, 22, 35, 41), Depto. Toay (sitios 25,
31, 34), Depto. Trenel (sitio 26), Depto. Con-
hello (sitio 27), Depto. Catriló (sitio 28),
Depto. Chapaleufú (sitio 29), Depto. General
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Pico (sitio 30), Depto. Atreucó (sitio 33),
Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Lihué Calel
(sitios 38, 40, 42, 43, 44, 45), Depto. Caleu
Caleu (sitios 39, 46, 47, 48) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial La Humada, Re-
serva Provincial La Reforma, Reserva Provin-
cial Limay Mahuida, Parque Provincial Par-
que Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006); Reserva Natural Mu-
nicipal Chadilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 2 H,
Nov 1927, Nov 1928, col. J. Pereyra, MACN;
Santa Rosa, 1 H, 19 Jul 1975, col. J. Contre-
ras, A. Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN;
Sierra de Lihué Calel, 1 M, 5 Jun 1963, col.
W. Partridge, MACN.
– Registros de observación: Puelches (de
la Peña com. pers.); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Oct 1994); Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010);
Parque Nacional Lihué Calel (Ene 1997);
Ojeda (Feb 1997); Depto. Maracó (Feb
1997); Estancia El Monte de la Vaca (Mar y
Abr 1997); Santa Rosa (Sep 1997); Colonia
Inés y Carlota (Dic 1997); Naicó (Abr
1998); Tomás Miguel de Anchorena (Abr
1998); Paso de los Algarrobos (Feb 1999,
Ene 2007); Algarrobo del Aguila (Sep 2002);
Quemú Quemú (May 2003); Puelches, Lagu-
na La Dulce (Nov 2004); El Durazno (Nov
2005); La Adela (Nov 2005); Jagüel del
Monte (Oct 2006); Paraje El Tala, Colonia
Barón, Ataliva Roca, Macachín (Nov 2006);
Colonia Chapalcó (Nov 2008); Puelén (Dic
2009); La Reforma (Mar 2010).
Cistothorus platensis subsp.
– Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990; Chebez,
2006; Tejerina et al., 2006); Estancia Luan
Cura Hué (Siegenthaler et al., 1990); Parque
Nacional Lihué Calel (Chebez et al., 1998);
Depto. Utracán (sitio 21), Depto. General
Pico (sitio 30), Depto. Lihué Calel (sitios 38,
40) (Siegenthaler, 2004).
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Depto. Quemú Quemú (Oct 1999); Puelches,
Laguna La Dulce (Nov 2004); Puelén (Dic
2009).
POLIOPTILIDAE
Polioptila dumicola
– Literatura: Parque Provincial Parque
Luro (Maceda et al., 2001, Tejerina et al.,
2006); Reserva Natural Municipal Chadilau-
quen (Chebez, 2006, Bruno et al., 2007).
TURDIDAE
Turdus falcklandii
– Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Depto. Puelén (sitios
8, 11) (Siegenthaler, 2004); Reserva Provin-
cial Embalse Casa de Piedra, Reserva Pro-
vincial Pichi Mahuida (Tejerina et al., 2006)
Turdus rufiventris rufiventris
– Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Tejerina et al., 2006);
Parque Don Tomás (Acevedo y Bruno, 2007).
– Material de colección: Reserva Provin-
cial Laguna de Guatraché, 1 M, 4 Oct 2003,
col. J. Maceda, JJM.
Turdus amaurochalinus
– Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y
Kin, 2001); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Chalileo (sitio
18), Depto. Toay (sitio 25) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Parque Provincial Parque Luro (Teje-
rina et al., 2006); Parque Don Tomás (Ace-
vedo y Bruno, 2007).
– Material de colección: General Pico, 1
?, 4 Ago 1941, col. J. Williamson, MACN.
– Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Santa Rosa (Ago 1998); El Durazno
(Nov 2005); La Adela (Nov 2005); Puelén
(Dic 2009).
Turdus chiguanco anthracinus
– Literatura: Parque Nacional Lihué Ca-
lel, General Pico (Chebez et al., 1993); Par-
que Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
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1998); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006).
– Material de colección: General Pico, 1
?, 19 Ago 1938, col. J. Williamson, MACN.
– Registros de observación: Algarrobo
del Aguila (Sep 2002); Puelén (Dic 2009).
M IMIDAE
Mimus patagonicus
– Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Sierra
de Lihué Calel (Navas y Bó, 1986); Reserva
Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Reserva Provincial La Refor-
ma, Estancia Santa Elena, Cerro Negro, La-
guna Quiroga, Estancia Luan Cura Hué, Es-
tancia El Puma, Estancia Médanos Blancos
(Siegenthaler et al., 1990); Reserva Provin-
cial Embalse Casa de Piedra (Noriega et al.,
1993); Parque Nacional Lihué Calel (Chebez
et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y Kin,
2001); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001); Depto. Chical Có (sitios 2,
3, 4, 6, 9), Depto. Puelén (sitios 5, 7, 8, 10,
11), Depto. Curacó (sitio 12), Depto. Limay
Mahuida (sitios 13, 14, 16, 24), Depto. Cha-
lileo (sitios 15, 18), Depto. Loventué (sitios
17, 32), Depto. Toay (sitios 25, 31, 34), Dep-
to. Trenel (sitio 26), Depto. Conhello (sitio
27), Depto. Chapaleufú (sitio 29), Depto.
Caleu Caleu (sitios 37, 47), Depto. Lihué
Calel (sitios 38, 40, 42, 44, 45) (Siegentha-
ler, 2004); Reserva Provincial La Reforma,
Reserva Provincial Pichi Mahuida (Chebez,
2006); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial La Humada, Re-
serva Provincial La Reforma, Reserva Provin-
cial Limay Mahuida, Parque Provincial Par-
que Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006); Reserva Natural Mu-
nicipal Chadilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Depto. Capital,
1 H, 28 Jul 1975; Estancia La Morocha, 1
H, 24 Jul 1975, col. J. Contreras, A. Saave-
dra y G. Siegenthaler, MPHN; General Acha
(60 km al S), 1 H, 28 Ago 1966, col. R. En-
ríquez, MACN; Jagüel del Monte, 1 H, 4 Ago
1998, col. J. Maceda, JJM; Parque Don To-
más, 1 H, 19 Jul 1975, col. J. Contreras, A.
Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN; Sierra de
Lihué Calel, 1 M, 5 Jun 1963, col. W. Par-
tridge, MACN; Victorica, 1 M, Jun 1929, col.
J. Pereyra, MACN.
– Registros de observación: Puelches (de
la Peña com. pers.); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Oct 1994); Parque Na-
cional Lihué Calel (Ene 1997); La Copelina
(Sep 1997).
Mimus saturninus modulator
– Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Reserva Provincial La
Humada, Estancia Luan Cura Hué (Siegen-
thaler et al., 1990); Parque Nacional Lihué
Calel (Chebez et al., 1998; Güller, 2008);
Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque
Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); Depto. Chical Có (sitios 1, 3, 9), Dep-
to. Loventué (sitios 17, 20, 32), Depto. Ran-
cul (sitio 19), Depto. Utracán (sitios 21, 22,
35), Depto. Toay (sitios 25, 34), Depto. Tre-
nel (sitio 26), Depto. Conhello (sitio 27),
Depto. Chapaleufú (sitio 29), Depto. General
Pico (sitio 30), Depto, Atreucó (sitio 33),
Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Lihué Calel
(sitio 38), Depto. Caleu Caleu (sitio 48) (Sie-
genthaler, 2004); Reserva Provincial Laguna
de Guatraché, Reserva Provincial La Huma-
da, Parque Provincial Parque Luro (Tejerina
et al., 2006); Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Bruno et al., 2007); Victori-
ca (Bruno et al., 2008).
– Material de colección: Conhello, 59
huevos, 28 Dic 1933, col. J. Pereyra, MACN;
Depto. Capital, 1 H, Jul 1975, col. J. Con-
treras, A. Saavedra y G. Siegenthaler,
MPHN; Santa Rosa, 2 H, 12 Oct 1996, col.
J. Maceda, JJM; Valle de Nerecó, 1 M, 21
Jul 1975, col. J. Contreras, A. Saavedra y G.
Siegenthaler, MPHN.
– Registros de observación: Catriló (de la
Peña com. pers.); Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Oct 1994); Parque Nacional
Lihué Calel (Ene 1997); Ojeda, Alta Italia
(Feb 1997); Depto. Chapaleufú (Ene y Feb
1997); Depto. Maracó (Feb 1997); Santa
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Rosa (Sep 1997); Colonia Inés y Carlota (Dic
1997); Naicó (Abr 1998); Tomás Miguel de
Anchorena (Abr 1998); Quemú Quemú (May
2003); Miguel Riglos, Alta Italia (Sep 2006);
Paraje El Tala, Colonia Barón (Nov 2006);
Colonia Chapalcó (Nov 2008); Victorica (Ene
2010).
Mimus triurus
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Conhello (Pereyra,
1937); Parque Don Tomás (Siegenthaler,
1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Bonkewitzz,
1990); Laguna Quiroga, Estancia Luan Cura
Hué (Siegenthaler et al., 1990); Parque Na-
cional Lihué Calel (Chebez et al., 1998);
Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque
Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); Depto. Chical Có (sitios 3, 6, 9), Dep-
to. Puelén (sitio 5), Depto. Limay Mahuida
(sitio 14), Depto. Chalileo (sitio 15), Depto.
Loventué (sitio 17, 32), Depto. Rancul (sitio
19), Depto. Utracán (sitio 22, 35, 41), Dep-
to. Toay (sitios 25, 31, 34), Depto. Trenel
(sitio 26), Depto. Conhello (sitio 27), Depto.
Catriló (sitio 28), Depto. Chapaleufú (sitio
29), Depto. General Pico (sitio 30), Depto.
Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36),
Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40, 43, 45),
Depto. Caleu Caleu (sitios 39, 46, 48) (Sie-
genthaler, 2004); Reserva Provincial La Hu-
mada (Chebez, 2006); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Reserva Provincial La
Humada, Reserva Provincial Limay Mahui-
da, Parque Provincial Parque Luro, Reserva
Provincial Pichi Mahuida (Tejerina et al.,
2006); Reserva Natural Municipal Chadilau-
quen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 1 ?,
15 Nov 1934, col. J. Pereyra, MACN; Depto
Loventué, 1 M, 24 Jul 1975; Santa Rosa, 1
M, 19 Jul 1975, col. J. Contreras, A. Saave-
dra y G. Siegenthaler, MPHN; 2 M, 16 Ago
1996, col. J. Maceda, JJM; Toay, 1 H, 29
Oct 1967, col. C. Colombier, MLP.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb 1996,
Ene 2010); Parque Nacional Lihué Calel (Ene
1997); Depto. Trenel (Feb 1997); Estancia La
Chaqueña (Ene 1999); Naicó (Abr 1998);
Paso de los Algarrobos (Feb 1999, Ene
2007); Puelches, Laguna La Dulce (Nov
2004); El Durazno (Nov 2005); La Adela
(Nov 2005); Alta Italia (Sep 2006); Tomás
Manuel de Anchorena, Jagüel del Monte
(Oct 2006); Paraje El Tala (Nov 2006); Colo-
nia Chapalcó (Nov 2008); La Reforma (Nov
2010).
MOTACILLIDAE
Anthus lutescens lutescens
– Registros de observación: General Pico
(Nov 1994) (Rivero com. pers.).
Anthus furcatus furcatus
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Depto. Catriló (sitio 28) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra (Tejerina et al., 2006).
– Material de colección: Conhello, 1 H y
1 ?, Nov 1931, 15 Nov 1934, col. J. Pereyra,
MACN.
– Registros de observación: La Copelina
(Sep 1997).
Anthus chacoensis
– Literatura: Depto. Chapaleufú (Casañas
et al., 2007).
Anthus correndera subsp.
– Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001); Depto. Li-
may Mahuida (sitio 14), Depto. Toay (sitio
25), Depto. Conhello (sitio 27), Depto. Cha-
paleufú (sitio 29), Depto. General Pico (sitio
30) (Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Chebez, 2006); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché, Reserva
Provincial Limay Mahuida, Parque Provin-
cial Parque Luro (Tejerina et al., 2006); Re-
serva Natural Municipal Chadilauquen (Bru-
no et al., 2007).
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– Material de colección: Establecimiento
Los Alamos, 1 H, 17 Nov 1999, col. J. Mace-
da, JJM; Santa Rosa, 1 H, 19 Jul 1975, col.
J. Contreras, A. Saavedra y G. Siegenthaler,
MPHN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Tomás Manuel de Anchorena (Oct 2006);
Paraje El Tala (Nov 2006).
THRAUPIDAE
Paroaria coronata
– Literatura: Parque Provincial Parque
Luro (Maceda et al., 2001; Tejerina et al.
2006); Parque Nacional Lihué Calel (Güller,
2008).
– Registros de observación: El Durazno
(Ago 1998); Tomás Miguel de Anchorena
(Abr 1998); Paraje El Tala (Nov 2005).
Thraupis sayaca
– Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Veiga et al., 2009; Bruno et al., 2009).
Thraupis bonariensis
bonariensis
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Conhello (Pereyra,
1937); General Pico (Williamson, 1975);
Sierra de Lihué Calel (Navas y Bó, 1986);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Estancia Santa Elena,
Estancia Luan Cura Hué (Siegenthaler et al.,
1990); Parque Nacional Lihué Calel (Chebez
et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y Kin,
2001); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001); Depto. Chalileo (sitio 15),
Depto. Loventué (sitios 17, 20, 32), Depto.
Rancul (sitio 19), Depto. Utracán (sitios 22,
41), Depto. Toay (sitio 25), Depto. Atreucó
(sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36), Depto.
Caleu Caleu (sitios 37, 46, 48), Depto. Lihué
Calel (sitios 38, 43, 45) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Chebez, 2006); Reserva Provincial Embalse
Casa de Piedra, Reserva Provincial Laguna
de Guatraché, Reserva Provincial Limay
Mahuida, Parque Provincial Parque Luro,
Reserva Provincial Pichi Mahuida (Tejerina
et al., 2006); Parque Don Tomás (Acevedo y
Bruno, 2007); Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: General Pico, 1
M y 2 ?, 2 Nov 1935, 4 Jul 1938, 4 Ago
1941, col. J. Williamson, MACN; 2 H y 1 M
jov, 17 Abr 1944, 12 Jun 1945, col. J.
Williamson, MLP; Santa Rosa, 1 M, 19 Jul
1975, col. J. Contreras, A. Saavedra y G.
Siegenthaler, MPHN; 1 M, 15 Sep 2003, col.
J. Maceda, JJM; Sierra de Lihué Calel, 1 H,
5 Jun 1963, col. W. Partridge, MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996, Ene 1999); Parque Nacional
Lihué Calel (Ene 1997); Estancia El Monte
de la Vaca (Mar y Abr 1997); Naicó (Abr
1998); El Durazno (Nov 2005); Paraje El
Tala (Nov 2006); Algarrobo del Aguila (Feb
2007); Laguna El Uncal (Feb 2007); Colonia
Chapalcó (Nov 2008); Puelén (Dic 2009); La
Reforma (Mar 2010); Victorica (Ene 2010).
Tersina viridis viridis
– Literatura: General Pico (Darrieu,
1994).
– Material de colección: General Pico, 1
M jov, 1949, col. J. Williamson, MLP.
INCERTAE SEDIS
Saltator aurantiirostris nasica
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Chapman, 1927); General Pico (Williamson,
1975); Sierra de Lihué Calel (Navas y Bó,
1986); 180 km al oeste de Santa Rosa (Ma-
ceda, 1989); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Reserva Pro-
vincial La Reforma, Estancia Santa Elena,
Laguna Quiroga (Siegenthaler et al., 1990);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998; Güller, 2008); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001); Depto. Pue-
lén (sitio 5), Depto. Limay Mahuida (sitios
13, 14), Depto. Chalileo (sitio 15), Depto.
Rancul (sitio 19), Depto. Utracán (22, 35,
41), Depto. Trenel (sitio 26), Depto. Atreucó
(sitio 33), Depto. Toay (sitio 34), Depto.
Hucal (sitio 36), Depto. Caleu Caleu (sitios
37, 46, 47, 48), Depto. Lihué Calel (sitios
40, 43, 45) (Siegenthaler, 2004); Reserva
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Provincial Embalse Casa de Piedra, Reserva
Provincial Laguna de Guatraché, Reserva
Provincial La Reforma, Reserva Provincial
Limay Mahuida, Parque Provincial Parque
Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida (Te-
jerina et al., 2006); Parque Don Tomás (Ace-
vedo y Bruno, 2007); Reserva Natural Muni-
cipal Chadilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 1 ?, 1
Dic 1931, col. J. Pereyra, MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Parque Nacional Lihué Calel (Ene 1997);
Naicó (Abr 1998); Puelches, Laguna La Dul-
ce (Nov 2004); El Durazno (Nov 2005); La
Adela (Nov 2005); Paraje El Tala (Nov
2006); Colonia Chapalcó (Nov 2008); Victo-
rica (Ene 2010); La Reforma (Mar 2010).
Saltatricula multicolor
– Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz et al., 1990;
Bonkewitzz, 1990); General Pico (Navas y
Bó, 1991a); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Parque Provincial
Parque Luro, Victorica, Jagüel del Monte (Di
Giácomo et al., 2005); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Parque Provincial Par-
que Luro (Tejerina et al., 2006); Parque Don
Tomás (Acevedo y Bruno, 2007).
– Material de colección: Conhello, 1 M,
Nov 1929, col. J. Pereyra; General Pico, 1 ?,
1 Ene 1933, col. J. Williamson, MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Estancia El Palenque (Jul 2008).
EMBERIZIDAE
Zonotrichia capensis choraules
– Literatura: Conhello (Pereyra, 1927);
Reserva Provincial Embalse Casa de Piedra
(Noriega et al., 1993); Toay, Luan Toro (Pi-
loni, 2002); Reserva Provincial Embalse
Casa de Piedra, Reserva Provincial Laguna
de Guatraché, Reserva Provincial La Huma-
da, Reserva Provincial La Reforma, Reserva
Provincial Limay Mahuida, Parque Provin-
cial Parque Luro, Reserva Provincial Pichi
Mahuida (Tejerina et al., 2006).
– Material de colección: Luan Toro, 1 ?,
12 Dic 1935, col. C. Belcher, MACN; Reser-
va Provincial La Reforma, 1 M, 27 May
2003, col. J. Maceda, JJM.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994).
Zonotrichia capensis australis
– Literatura: Sierra de Lihué Calel, La
Asturiana (Navas y Bó, 1986); Parque Nacio-
nal Lihué Calel (Chebez et al., 1998; Güller,
2008); Estancia La Asturiana, Estancia Lihué
Calel, Conhello (Piloni, 2002).
– Material de colección: Conhello, 2 ?,
Ago 1926, 15 Nov 1934, col. J. Pereyra; La
Asturiana, 2 M, 1 H y 2 ?, 6 Jun 1963; Sie-
rra de Lihué Calel, 1 H, 5 Jun 1963, col. W.
Partridge, MACN.
– Registros de observación: Parque Na-
cional Lihué Calel (Ene 1997).
Zonotrichia capensis argentina
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Parque Don Tomás (Sie-
genthaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007);
Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001; Piloni,
2002).
– Material de colección: Santa Rosa; 1 M
y 2 H, 19-21 Jul 1975, col. J. Contreras, A.
Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN; 1 ?, 21
Jun 1996, col. J. Maceda, JJM.
– Registros de observación: Victorica
(Ene y Feb 1996, Ene 2010).
Zonotrichia capensis
– Literatura: General Pico (Williamson,
1975); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché (Bonkewitzz, 1990; Lijtmaer y Tuba-
ro, 2007); Reserva Provincial La Humada,
Reserva Provincial La Reforma, Cerro Negro,
Laguna Quiroga, Estancia Luan Cura Hué,
Estancia El Puma, Estancia Médanos Blancos
(Siegenthaler et al., 1990); Parque Provincial
Parque Luro (Maceda et al., 2001); Depto.
Chical Có (sitios 1, 2, 3, 4, 6, 9), Depto.
Puelén (sitios 5, 7, 8, 11), Depto. Curacó (si-
tios 12, 23), Depto. Limay Mahuida (sitios
13, 14, 16, 24), Depto. Chalileo (sitios 15,
18), Depto. Loventué (sitios 17, 20, 32),
Depto. Rancul (sitio 19), Depto. Utracán (si-
tios 21, 22, 35, 41), Depto. Toay (sitios 25,
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31, 34), Depto. Trenel (sitio 26), Depto. Con-
hello (sitio 27), Depto. Catriló (sitio 28),
Depto. Chapaleufú (sitio 29), Depto. General
Pico (sitio 30), Depto. Atreucó (sitio 33),
Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Caleu Caleu
(sitios 37, 39, 46, 47, 48), Depto. Lihué Ca-
lel (sitios 38, 40, 42, 43, 44, 45) (Siegentha-
ler, 2004); Reserva Natural Municipal Cha-
dilauquen (Bruno et al., 2007); Ataliva
Roca (de la Peña y Bruno, 2008).
– Material de colección: Estancia La Eli-
sa, 1 H, 22 Jul 1975, col. J. Contreras, A.
Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN.
– Registros de observación: Colonia 25
de Mayo, Catriló (de la Peña com. pers.); Es-
tablecimiento Los Alamos (primavera-verano
1995-1996); Ojeda, Alta Italia (Feb 1997);
Depto. Trenel (Feb 1997); Depto. Maracó
(Feb 1997); Estancia El Monte de la Vaca
(Mar y Abr 1997); La Copelina (Sep 1997);
Paso de los Algarrobos (Feb 1999); Puel-
ches, Laguna La Dulce (Nov 2004); El Du-
razno (Nov 2005); Trenel (Sep 2006); Mi-
guel Riglos, Tomás Manuel de Anchorena.
Jagüel del Monte (Oct 2006); Paraje El Tala,
Eduardo Castex, Ataliva Roca, Macachín
(Nov 2006); Algarrobo del Aguila (Feb
2007); Colonia Chapalcó (Nov 2008); Puelén
(Dic 2009); La Reforma (Mar 2010).
Ammodramus humeralis
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Conhello (Pereyra, 1937, 1951); Depto. Capi-
tal-Lote 14 (Contreras y Davies, 1980); Es-
tancia Luan Cura Hué (Siegenthaler et al.,
1990); Parque Nacional Lihué Calel (Chebez
et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y Kin,
2001); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001, Tejerina et al., 2006); Dep-
to. Chapaleufú (sitio 29), Depto. Lihué Calel
(sitios 38, 40) (Siegenthaler, 2004); Parque
Don Tomás (Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Natural Municipal Chadilauquen (Bruno
et al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 1 M, 1
? y 1 nido, 28 Feb 1925, Nov 1929, 15 Nov
1934, col. J. Pereyra, MACN; Depto. Capital,
1 H, 25 Jul 1975, col. J. Contreras, A.
Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN; General
Pico, 1 ?, 7 Set 1933, col. J. Williamson;
Luan Toro, 1 M, 12 Dic 1935, col. C. Bel-
cher, MACN; Santa Rosa, 1 M, 20 Jul 1975,
col. J. Contreras, A. Saavedra y G. Siegen-
thaler, MPHN.
– Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Alta Italia (Feb 1997); Depto. Chapa-
leufú (Ene y Feb 1997); Estancia El Monte de
la Vaca (Mar y Abr 1997); Intendente Alvear
(Oct 1999); Trenel (Sep 2006); Paraje El
Tala, Colonia Barón (Nov 2006); Victorica
(Ene 2010).
Phrygilus gayi
– Literatura: Reserva Provincial La Refor-
ma, Cerro Negro (Siegenthaler et al., 1990);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Depto. Chical Có (sitio 2), Depto.
Puelén (sitio 7), Depto. Limay Mahuida (si-
tio 13) (Siegenthaler, 2004); Reserva Provin-
cial La Humada (Chebez, 2006); Reserva
Provincial Embalse Casa de Piedra, Reserva
Provincial La Humada, Reserva Provincial
La Reforma (Tejerina et al., 2006); Parque
Don Tomás (Acevedo y Bruno, 2007).
Phrygilus fruticeti
– Literatura: Sierra de Lihué Calel, La
Asturiana, Puelches (Navas y Bó, 1986); Re-
serva Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Reserva Provincial La
Reforma, Cerro Negro, Laguna Quiroga, Es-
tancia El Puma, Estancia Médanos Blancos
(Siegenthaler et al., 1990); Reserva Provin-
cial Embalse Casa de Piedra (Noriega et al.,
1993); Parque Nacional Lihué Calel (Chebez
et al., 1998; Güller, 2008); Parque Provincial
Parque Luro (Maceda et al., 2001); Depto.
Chical Có (sitios 2, 3, 4), Depto. Puelén (si-
tio 5), Depto. Limay Mahuida (sitios 13, 14,
16), Depto. Toay (sitio 34), Depto. Hucal
(sitio 36), Depto. Lihué Calel (sitios 40, 42,
43) (Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Reserva Provincial La
Humada, Reserva Provincial La Reforma,
Reserva Provincial Limay Mahuida, Parque
Provincial Parque Luro, Reserva Provincial
Pichi Mahuida (Tejerina et al., 2006); Par-
que Don Tomás (Acevedo y Bruno, 2007).
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– Material de colección: La Asturiana, 1
M y 1 H, 6 Jun 1963; Puelches, 1 H, 3 Jun
1963; Sierra de Lihué Calel, 5 M, 4 H y 1 ?,
2 y 5 Jun 1963, col. W. Partridge, MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Parque Nacional Lihué Calel (Ene 1997);
Paso de los Algarrobos (Feb 1999).
Phrygilus carbonarius
– Literatura: Conhello (Dabbene, 1933;
Pereyra, 1937); Cerro Negro, Estancia Luan
Cura Hué, Estancia El Puma, Estancia Méda-
nos Blancos (Siegenthaler et al., 1990); Par-
que Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Depto. Chical Có (sitios 2, 4, 6, 9),
Depto. Puelén (sitios 5, 11), Depto. Curacó
(sitio 12), Depto. Limay Mahuida (sitio 16),
Depto. Chalileo (sitio 18), Depto. Utracán
(sitios 35, 41), Depto. Lihué Calel (sitios 38,
40, 42, 43, 45), Depto. Caleu Caleu (sitios
46, 47) (Siegenthaler, 2004); Parque Nacio-
nal Lihué Calel, Bañados del Río Atuel (Di
Giácomo et al., 2005); Bañados del Río
Atuel (Coconier, 2005); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
La Humada, Reserva Provincial Limay Ma-
huida (Tejerina et al., 2006).
– Material de colección: Conhello, 2 M, 1
H, 1 H jov., 1 pichón y 1 nido, Nov 1924,
Nov 1929, Oct, Nov 1931, col. J. Pereyra,
MACN; Depto. Capital, 1 M, 28 Jul 1975;
Estancia La Elisa, 4 H, 22 Jul 1975, col. J.
Contreras, A. Saavedra y G. Siegenthaler,
MPHN; General Pico, 3 ?, 14 y 21 Set 1933,
col. J. Williamson; Luan Toro, 1 M, 12 Dic
1935, col. C. Belcher, MACN; Santa Rosa, 1
M, 21 Jul 1975, col. J. Contreras, A. Saave-
dra y G. Siegenthaler, MPHN.
– Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996, Ene 1999).
Diuca diuca minor
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Conhello (Pereyra,
1927); Estancia La Elisa, Depto. Loventué-
Lote 25, Loventué, Depto. Capital-Lote 24,
Santa Rosa, Parque Don Tomás, Estancia El
Marevil (Contreras y Davies, 1980); Parque
Nacional Lihué Calel (Rainer Cinti, 1983;
Chebez et al., 1998); Sierra de Lihué Calel,
Puelches (Navas y Bó, 1986); El Carancho,
Santa Rosa, Winifreda, Conhello, Parque
Provincial Parque Luro (Navas y Bó, 1987a);
Reserva Provincial La Reforma, Estancia
Santa Elena, Laguna Quiroga, Estancia
Luan Cura Hué, Estancia Médanos Blancos
(Siegenthaler et al., 1990); Reserva Provin-
cial Embalse Casa de Piedra (Noriega et al.,
1993); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001); La Maruja (Pessino et al.,
2002); Depto. Chical Có (sitios 3, 6, 9), Dep-
to. Puelén (sitios 5, 8, 11), Depto. Curacó
(sitios 12, 23), Depto. Limay Mahuida (si-
tios 13, 14, 16, 24), Depto. Chalileo (sitios
15, 18), Depto. Loventué (sitios 17, 20, 32),
Depto. Utracán (sitios 21, 22, 35, 41), Dep-
to. Toay (sitios 25, 31, 34), Depto. Atreucó
(sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36), Depto.
Caleu Caleu (sitios 37, 39, 46, 48), Depto.
Lihué Calel (sitios 38, 40, 42, 43, 44, 45)
(Siegenthaler, 2004); Cuchillo Có, La Maru-
ja (Pessino, 2006); Reserva Provincial La
Humada (Chebez, 2006); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
La Humada, Reserva Provincial La Reforma,
Reserva Provincial Limay Mahuida, Parque
Provincial Parque Luro, Reserva Provincial
Pichi Mahuida (Tejerina et al., 2006); Par-
que Don Tomás (Acevedo y Bruno, 2007).
– Material de colección: Conhello, 3 M, 1
? y 2 nidos, Nov 1923, 28 Feb 1925, Nov
1928, Dic 1933, col. J. Pereyra; Depto. Capi-
tal, 1 H, 28 Jul 1975; Depto. Toay, 1 M, 21
Jul 1975, col. J. Contreras, A. Saavedra y G.
Siegenthaler, MPHN; El Carancho, 2 M, 6
Jun 1963, col. W. Partridge, MACN; Estable-
cimiento Los Alamos, 1M, 30 Mar 2003,
col. J. Maceda, JJM; Estancia El Marevil, 1
M y 1 H, 24 Jul 1975; Estancia La Elisa, 1
M, 22 Jul 1975, col. J. Contreras, A. Saave-
dra y G. Siegenthaler, MPHN; General Pico,
1 ?, 24 Ago 1939, col. J. Williamson,
MACN; Parque Don Tomás, 1 ?, 19 Jul 1975,
col. J. Contreras, A. Saavedra y G. Siegen-
thaler, MPHN; Parque Provincial Parque
Luro, 1 H, 27 Oct 1967, col. C. Colombier,
MLP; Puelches, 1 ?, 3 Jun 1963; Santa Rosa,
1 H, 21 Jul 1975, col. J. Contreras, A.
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Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN; 4 M y 1
H, 8 Jun 1963; Sierra de Lihué Calel, 1 M, 3
Jun 1963; Winifreda, 1 H y 1 ?, 8 Jun 1963,
col. W. Partridge, MACN.
– Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010);
Parque Nacional Lihué Calel (Ene 1997); Es-
tancia El Monte de la Vaca (Mar y Abr
1997); Estancia El Palenque (Dic 1998); Nai-
có (Abr 1998); Paso de los Algarrobos (Feb
1999); Puelches, Laguna La Dulce (Nov
2004); Jagüel del Monte (Oct 2006); Paraje
El Tala (Nov 2006); Colonia Chapalcó (Nov
2008); Puelén (Dic 2009); La Reforma (Mar
2010).
Poospiza ornata
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Conhello (Pereyra, 1937); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990);
General Pico, Conhello (Navas y Bó, 1991a);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001); Depto. Chalileo (sitio 15), Dep-
to. Loventué (sitio 17), Depto. Utracán (si-
tios 22, 41), Depto. Lihué Calel (sitios 40,
45) (Siegenthaler, 2004); Parque Provincial
Parque Luro, Victorica, Jagüel del Monte,
Parque Nacional Lihué Calel, Bañados del
Río Atuel (Di Giácomo et al., 2005); Baña-
dos del Río Atuel (Coconier, 2005); Reserva
Provincial Embalse Casa de Piedra, Reserva
Provincial Laguna de Guatraché, Parque Pro-
vincial Parque Luro, Reserva Provincial Pichi
Mahuida (Tejerina et al., 2006).
– Material de colección: Conhello, 1 M, 1
? jov y 1 nido, Nov 1928; Dic 1933, col. J.
Pereyra; General Pico, 2 ?, 9 Oct 1933, Set
1934, col. J. Williamson, MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (Feb 1996); Es-
tancia El Monte de la Vaca (Mar y Abr
1997); Naicó (Abr 1998); Paso de los Alga-
rrobos (Feb 1999); Puelches, Laguna La Dul-
ce (Nov 2004); El Durazno (Nov 2005); Ja-
güel del Monte (Oct 2006); Paraje El Tala
(Nov 2006); Victorica (Ene 2010).
Poospiza nigrorufa
– Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990; Tejerina et
al., 2006); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998).
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994).
Poospiza torquata pectoralis
– Literatura: Conhello (Pereyra, 1927);
Santa Rosa (Contreras y Davies, 1980, Mace-
da y Kin, 2001); Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984, Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Reserva Provincial La Refor-
ma, Estancia Luan Cura Hué, Estancia El
Puma, Estancia Médanos Blancos (Siegen-
thaler et al., 1990); Parque Nacional Lihué
Calel (Chebez et al., 1998); Parque Provin-
cial Parque Luro (Maceda et al., 2001); Dep-
to. Chical Có (sitio 4), Depto. Puelén (sitio
5), Depto. Limay Mahuida (sitios 13, 16),
Depto. Chalileo (sitio 15), Depto. Loventué
(sitios 17, 20), Depto. Rancul (sitio 19),
Depto. Utracán (sitios 21, 22, 35, 41), Dep-
to. Conhello (sitio 27), Depto. Atreucó (sitio
33), Depto. Toay (sitio 34), Depto. Hucal
(sitio 36), Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40,
43, 45), Depto. Caleu Caleu (sitios 39, 46,
47, 48) (Siegenthaler, 2004); Parque Provin-
cial Parque Luro, Victorica, Jagüel del Mon-
te, Parque Nacional Lihué Calel, Bañados
del Río Atuel (Di Giácomo et al., 2005); Ba-
ñados del Río Atuel (Coconier, 2005); Reser-
va Provincial Embalse Casa de Piedra, Re-
serva Provincial Laguna de Guatraché, Re-
serva Provincial La Reforma, Reserva Provin-
cial Limay Mahuida, Parque Provincial Par-
que Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006).
– Material de colección: Conhello, 4 M, 1
H y 1 nido, Mar 1924, Nov 1927, Nov 1928,
Nov 1933, col. J. Pereyra; El Carancho, 1 M,
6 Jun 1963, col. W. Partridge; General Pico,
1 ?, 7 May 1937, col. J. Williamson, MACN;
Jagüel del Monte, 1 M, 4 Ago 1998, col. J.
Maceda, JJM; Laguna La Amarga, 1 H, 29
Oct 2000, col. C. Darrieu, G. Soave, MLP;
Luan Toro, 1 ?, 12 Dic 1935, col. C. Belcher,
MACN; Santa Rosa, 1 M y 1 H, 19 y 20 Jul
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1975, col. J. Contreras, A. Saavedra y G.
Siegenthaler, MPHN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Parque Nacional Lihué
Calel (Ene 1997); Estancia El Monte de la
Vaca (Mar y Abr 1997, Dic 1998); Naicó
(Abr 1998); El Durazno (Nov 2005); Paraje
El Tala (Nov 2006); Colonia Chapalcó (Nov
2008); Victorica (Ene 2010); La Reforma
(Mar 2010).
Sicalis lebruni
– Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al.,1998).
Sicalis flaveola
– Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y
Kin, 2001); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Chical Có (si-
tio 3), Depto. Rancul (sitio 19), Depto. Lo-
ventué (sitios 20, 32), Depto. Utracán (sitios
22, 35), Depto. Toay (sitios 25, 31, 34), Dep-
to. Trenel (sitio 26), Depto. Conhello (sitio
27), Depto. Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal
(sitio 36), Depto. Lihué Calel (sitio 43), Dep-
to. Caleu Caleu (sitio 47) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial Limay Mahuida,
Parque Provincial Parque Luro (Tejerina et
al., 2006); Reserva Natural Municipal Cha-
dilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Depto. Capital,
1 H, 29 Jul 1975; Depto. Trenel, 1 H y 1 ?,
26 Jul 1975, col. J. Contreras, A. Saavedra
y G. Siegenthaler, MPHN; General Pico, 1 ?,
7 Set 1933, col. J. Williamson, MACN; San-
ta Rosa, 1 M, 19 Jul 1975, col. J. Contreras,
A. Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN.
– Registros de observación: Realicó (de
la Peña com. pers.); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Oct 1994); Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010);
Alta Italia (Feb 1997); Depto. Chapaleufú
(Ene y Feb 1997); Colonia Inés y Carlota
(Dic 1997); Naicó (Abr 1998); Estancia La
Gloria (Feb 1999); Paso de los Algarrobos
(Feb 1999); El Durazno (Nov 2005); La Ade-
la (Nov 2005); Miguel Riglos (Oct 2006);
Paraje El Tala (Nov 2006); Colonia Chapalcó
(Nov 2008); Puelén (Dic 2009).
Sicalis luteola
– Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Estancia Luan Cura Hué (Sie-
genthaler et al., 1990); Parque Nacional Li-
hué Calel (Chebez et al., 1998; Güller,
2008); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001); Depto. Chalileo (sitio 15), Dep-
to. Loventué (sitios 17, 32), Depto. Rancul
(sitio19), Depto. Utracán (sitios 21, 41),
Depto. Trenel (sitio 26), Depto. Conhello (si-
tio 27), Depto. Catriló (sitio 28), Depto. Cha-
paleufú (sitio 29), Depto. General Pico (sitio
30), Depto. Atreucó (sitio 33), Depto. Toay
(sitio 34), Depto. Hucal (sitio 36), Depto.
Lihué Calel (sitios 38, 40, 45), Depto. Caleu
Caleu (sitios 39, 46, 48) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Parque Provincial Parque Luro, Re-
serva Provincial Pichi Mahuida (Tejerina et
al., 2006); Reserva Natural Municipal Cha-
dilauquen (Bruno et al., 2007); Victorica
(Bruno et al., 2008).
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (Feb 1996); Par-
que Nacional Lihué Calel (Ene 1997); Ojeda,
Alta Italia (Feb 1997); Depto. Chapaleufú,
Depto. Trenel (Ene y Feb 1997); Santa Rosa
(Sep 1997); Anguil (Dic 1997); Naicó (Abr
1998); Tomás Miguel de Anchorena (Abr
1998); Paso de los Algarrobos (Feb 1999,
Ene 2007); Quemú Quemú (May 2003);
Puelches, Laguna La Dulce (Nov 2004); El
Durazno (Nov 2005); La Adela (Nov 2005);
Trenel (Sep 2006); Miguel Riglos, Tomás
Manuel de Anchorena, Colonia Santa Teresa,
Jagüel del Monte (Oct 2006); Paraje El Tala,
Colonia Barón, Eduardo Castex (Nov 2006);
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Algarrobo del Aguila (Feb 2007); Colonia
Chapalcó (Nov 2008); Victorica (Ene 2010).
Embernagra platensis
– Literatura: Reserva Provincial La Refor-
ma (Siegenthaler et al., 1990); Parque Na-
cional Lihué Calel (Chebez et al., 1998; Di
Giácomo et al., 2005); Depto. Puelén (sitio
8), Depto. Limay Mahuida (sitio 13), Depto.
Chalileo (sitio 15), Depto. Rancul (sitio 19),
Depto. Catriló (sitio 28), Depto. Chapaleufú
(sitio 29), Depto. Hucal (sitio 36), Depto.
Lihué Calel (sitio 45), Depto. Caleu Caleu
(sitio 48) (Siegenthaler, 2004); Reserva Pro-
vincial Embalse Casa de Piedra (Tejerina et
al., 2006); Parque Don Tomás (Acevedo y
Bruno, 2007); Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Bruno et al., 2007); Victori-
ca (Bruno et al., 2008).
– Material de colección: Reserva Provin-
cial Embalse Casa de Piedra, 2 M, 29 Ago
2003, col. J. Maceda, JJM.
– Registros de observación: Ojeda, Alta
Italia (Feb 1997); Depto. Chapaleufú (Ene y
Feb 1997); Paso de los Algarrobos (Feb
1999); Intendente Alvear (Oct 1999); El Du-
razno (Nov 2005); La Adela (Nov 2005); Al-
garrobo del Aguila (Feb 2007); La Reforma
(Mar 2010).
Sporophila collaris
– Literatura: Bañados del Río Quinto
(Roesler, 2003).
Sporophila caerulescens
– Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990; Chebez, 2006); Santa Rosa
(Maceda y Kin, 2001); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché, Parque Provin-
cial Parque Luro (Tejerina et al., 2006); Re-
serva Natural Municipal Chadilauquen (Bru-
no et al., 2007); Parque Nacional Lihué Ca-
lel (Güller, 2008).
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Ojeda, Alta Italia (Feb 1997); Depto. Chapa-
leufú (Ene y Feb 1997); Anguil (Dic 1997);
Paraje El Tala (Nov 2006).
Sporophila nigrorufa
– Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Güller, 2008; Veiga et al., 2009).
Catamenia analis
– Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Estancia
El Puma (Siegenthaler et al., 1990); Parque
Nacional Lihué Calel (Chebez et al., 1998;
Pérez et al., 2006; Güller, 2008); Santa Rosa
(Maceda y Kin, 2001); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001); Depto. Chi-
cal Có (sitios 4, 9), Depto. Toay (sitios 31,
34), Depto. Utracán (sitio 35) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Parque Provincial Parque Luro (Teje-
rina et al., 2006).
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Parque Nacional Lihué Calel (Ene 1997); Es-
tablecimiento Los Alamos (Ene 1999); Paso
de los Algarrobos (Feb 1999); Algarrobo del
Aguila (Feb 2007).
Coryphospingus cucullatus
rubescens
– Registros de observación: Monte Nievas
(Jul 1992) (Hernández com. pers.).
Gubernatrix cristata
– Literatura: Conhello (Pereyra, 1923);
Victorica (Wetmore, 1926); Estancia La Eli-
sa, Depto. Loventué-Lote 25 (Contreras y
Davies, 1980); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Estancia
Santa Elena (Siegenthaler et al., 1990); Par-
que Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998; Chebez, 2006; Veiga et al., 2009); Par-
que Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); La Maruja (Pessino et al., 2002);
Depto. Utracán (sitios 21, 22, 41), Depto.
Curacó (sitio 23), Depto. Toay (sitios 25, 31,
34), Depto. Loventué (sitio 32), Depto. Hu-
cal (sitio 36), Depto. Caleu Caleu (sitios 37,
39, 46, 48), Depto. Lihué Calel (sitios 40,
43, 44, 45) (Siegenthaler, 2004); Parque Pro-
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vincial Parque Luro, Victorica, Jagüel del
Monte, Parque Nacional Lihué Calel, Baña-
dos del Río Atuel (Di Giácomo et al., 2005);
Bañados del Río Atuel (Coconier, 2005); Cu-
chillo Có, La Maruja (Pessino, 2006); Parque
Provincial Parque Luro, Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Tejerina et al., 2006;
Chebez, 2008); Cuchillo Có, La Adela, Re-
serva Provincial La Reforma, Victorica, Luan
Toro, Telén, Carro Quemado, Caleufú, Alpa-
chiri, Bernasconi, General San Martín, Perú,
Padre Buodo, Parque Nacional Lihué Calel
(Pessino y Tittarelli, 2006).
– Material de colección: El Carancho (15
km al S), 2 M y 1 H, 6 Jun 1963, col. W.
Partridge, MACN; Depto. Loventué, 1 H, 24
Jul 1975; Estancia Las Toscas, 1 H, 22 Jul
1975, col. J. Contreras, A. Saavedra y G.
Siegenthaler, MPHN; General Pico, 2 ?, 2 y
16 Dic 1938, col. J. Williamson, 1 M jov,
Jun 1943, col. J. Pereyra; Luan Toro, 1 ?, 12
Dic 1935, col. C. Belcher; Victorica, 1 M,
Set 1929, col. J. Pereyra, MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Estancia El Monte de la Vaca (Mar y Abr
1997); Estancia La Chaqueña (Ene 1999);
Estancia La Gloria (Feb 1999); La Adela (Nov
2005); Victorica (Ene 2010); Establecimiento
Los Alamos (Oct 2010).
CARDINALIDAE
Pheucticus aureoventris
– Literatura: Ojeda (Willianson, 1971).
PARULIDAE
Parula pitiayumi
– Literatura: Santa Rosa (Maceda et al.,
1997; Maceda y Kin, 2001).
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994).
Geothlypis aequinoctialis
– Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Administración de Parques Nacionales,
1996; Chebez et al., 1998); Santa Rosa (Ma-
ceda et al., 1997; Maceda y Kin, 2001);
Toay (Serracín y Romero, 1998); Parque Pro-
vincial Parque Luro (Maceda et al., 2001;
Tejerina et al., 2006).
– Registros de observación: Puelches, La-
guna La Dulce (Nov 2004).
ICTERIDAE
Amblyramphus holosericeus
(accidental)
– Literatura: Parque Don Tomás (Acevedo
y Bruno, 2007).
Agelasticus thilius petersii
– Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Laguna Quiroga (Sie-
genthaler et al., 1990); Depto. Limay Ma-
huida (sitio 14), Depto. Utracán (sitio 21),
Depto. Chapaleufú (sitio 29), Depto. General
Pico (sitio 30) (Siegenthaler, 2004); Reserva
Provincial Embalse Casa de Piedra, Reserva
Provincial Laguna de Guatraché, Reserva
Provincial Pichi Mahuida (Tejerina et al.,
2006).
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Depto. Chapaleufú (Ene y Feb 1997); Anguil
(Dic 1997); Depto. Quemú Quemú (Oct
1999); Intendente Alvear (Oct 1999); Reser-
va Provincial La Humada (Sep 2002); Alga-
rrobo del Aguila (Sep 2002, Feb 2007); Puel-
ches, Laguna La Dulce (Nov 2004); La Adela
(Nov 2005); Colonia Santa Teresa (Oct
2006); Villa Mirasol (Nov 2006); Paso de
los Algarrobos (Ene 2007); Laguna El Uncal
(Feb 2007).
Chrysomus ruficapillus
– Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Gene-
ral Pico, Parque Don Tomás (Serracín y Ro-
mero, 1998); Depto. Chapaleufú (sitio 29),
Depto. Toay (sitio 34) (Siegenthaler, 2004).
– Registros de observación: General Pico
(de la Peña com. pers.).
Pseudoleistes virescens
– Literatura: Estancia El Descanso (Wre-
de y Albarracín, 1991); Depto. Caleu Caleu
(sitio 48) (Siegenthaler, 2004).
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– Registros de observación: Catriló (de la
Peña com. pers.); La Adela (Nov 2005).
Agelaioides badius badius
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Conhello (Pereyra,
1937); Parque Don Tomás (Siegenthaler,
1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Bonkewitzz,
1990); Reserva Provincial La Reforma, Es-
tancia Santa Elena, Estancia Luan Cura Hué
(Siegenthaler et al., 1990); Parque Nacional
Lihué Calel (Chebez et al., 1998); Santa
Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque Provin-
cial Parque Luro (Maceda et al., 2001); Dep-
to. Limay Mahuida (sitio 13), Depto. Loven-
tué (sitios 17, 20, 32), Depto. Rancul (sitio
19), Depto. Utracán (sitios 21, 35), Depto.
Toay (sitios 25, 31, 34), Depto. Trenel (sitio
26), Depto. Conhello (sitio 27), Depto. Ca-
triló (sitio 28), Depto. Chapaleufú (sitio
29), Depto. General Pico (sitio 30), Depto.
Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36),
Depto. Caleu Caleu (sitios 37, 39, 46), Dep-
to. Lihué Calel (sitios 38, 40, 43, 44, 45)
(Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Reserva Provincial La
Reforma, Reserva Provincial Limay Mahuida,
Parque Provincial Parque Luro (Tejerina et
al., 2006); Reserva Natural Municipal Cha-
dilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 1 M
jov y 1 H jov, Dic 1933, col. J. Pereyra,
MACN; Depto. Loventué, 1 H, 24 Jul 1975;
Estancia La Elisa, 1 M, 22 Jul 1975, col. J.
Contreras, A. Saavedra y G. Siegenthaler,
MPHN; 170 km al oeste de Santa Rosa, 1 M,
Jul 1991, col. J. Maceda, MLP.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb 1996,
Ene 2010); Parque Nacional Lihué Calel (Ene
1997); Depto. Maracó (Feb 1997); Santa
Rosa (Sep 1997); Colonia Inés y Carlota (Dic
1997); Naicó (Abr 1998); Quemú Quemú
(May 2003); La Adela (Nov 2005); Tomás
Manuel de Anchorena, Jagüel del Monte
(Oct 2006); Paraje El Tala, Ataliva Roca,
Macachín (Nov 2006); Colonia Chapalcó
(Nov 2008); Puelén (Dic 2009); La Reforma
(Mar 2010).
Molothrus rufoaxillaris
– Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Parque
Nacional Lihué Calel (Chebez et al., 1998);
Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque
Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); Depto. Rancul (sitio 19), Depto.
Utracán (sitios 21, 35), Depto. Trenel (sitio
26), Depto. Conhello (sitio 27), Depto. Ca-
triló (sitio 28), Depto. General Pico (sitio
30), Depto. Toay (sitio 31), Depto. Atreucó
(sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36), Depto.
Caleu Caleu (sitios 39, 46, 47) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial La Humada, Par-
que Provincial Parque Luro (Tejerina et al.,
2006); Parque Don Tomás (Acevedo y Bruno,
2007); Reserva Natural Municipal Chadilau-
quen (Bruno et al., 2007); Victorica (Bruno
et al., 2008).
– Material de colección: Establecimiento
Los Alamos, 1 H, 6 Nov 1998, col. J. Mace-
da, JJM.
– Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010);
Ojeda (Feb 1997); Santa Rosa (Sep 1997); La
Adela (Nov 2005); Alta Italia (Sep 2006);
Jagüel del Monte (Oct 2006); Paraje El Tala,
Ataliva Roca, Macachín (Nov 2006); Colo-
nia Chapalcó (Nov 2008); Puelén (Dic
2009); La Reforma (Mar 2010).
Molothrus bonariensis bonariensis
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Parque Don Tomás (Sie-
genthaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Reserva Provincial La
Humada, Laguna Quiroga, Estancia Luan
Cura Hue (Siegenthaler et al., 1990); Parque
Nacional Lihué Calel (Chebez et al., 1998);
Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque
Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); Depto. Chical Có (sitios 1, 3, 9), Dep-
to. Limay Mahuida (sitio 14), Depto. Chali-
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leo (sitio 15), Depto. Loventué (sitios 17, 20,
32), Depto. Rancul (sitio 19), Depto. Utra-
cán (sitios 22, 35, 41), Depto. Toay (sitios
25, 34), Depto. Trenel (sitio 26), Depto. Con-
hello (sitio 27), Depto. General Pico (sitio
30), Depto. Catriló (sitio 28), Depto. Atreucó
(sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36), Depto.
Lihué Calel (sitios 38, 40, 43, 45), Depto.
Caleu Caleu (sitios 46, 47, 48) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial La Humada, Re-
serva Provincial Limay Mahuida, Parque Pro-
vincial Parque Luro, Reserva Provincial Pichi
Mahuida (Tejerina et al., 2006); Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Bruno et
al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 2 ? y
11 huevos, 1 Dic 1931, 28 Dic 1933, col. J.
Pereyra, MACN; Establecimiento El Cañón, 1
M, 5 Ene 1999; Establecimiento Los Alamos,
2 M, 24 Nov, 27 Dic 1995, JJM; Estancia El
Marevil, 1 M, 24 Jul 1975; Santa Rosa, 1 M
y 1 H, 20 Jul 1975, col. J. Contreras, A.
Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN; 2 M y 9
H, 12 May, 28 Ago 1995, 16 Ago 1996, col.
J. Maceda, JJM.
– Registros de observación: Puelches (de
la Peña com. pers.); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Oct 1994); Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010);
Alta Italia (Feb 1997); Estancia El Monte de
la Vaca (Mar y Abr 1997); Santa Rosa (Sep
1997); Puelches, Laguna La Dulce (Nov
2004); La Adela (Nov 2005); Alta Italia (Sep
2006); Miguel Riglos, Tomás Manuel de An-
chorena, Jagüel del Monte (Oct 2006); Para-
je El Tala, Eduardo Castex, Ataliva Roca,
Macachín (Nov 2006); Colonia Chapalcó
(Nov 2008); Puelén (Dic 2009); La Reforma
(Mar 2010).
Sturnella superciliaris
– Literatura: General Pico (Williamson,
1975); Parque Don Tomás (Siegenthaler,
1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Bonkewitzz,
1990; Chebez, 2006; Tejerina et al., 2006);
Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001); Depto.
Rancul (sitio 19) (Siegenthaler, 2004); Re-
serva Natural Municipal Chadilauquen (Bru-
no et al., 2007).
– Material de colección: General Pico, 2
?, 29 Oct 1933, Nov 1934, col. J. William-
son, MACN.
– Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Ojeda, Alta Italia (Feb 1997); Depto. Chapa-
leufú (Ene y Feb 1997); Depto. Maracó (Feb
1997); Intendente Alvear (Oct 1999); Eduar-
do Castex (Nov 2006).
Sturnella defilippii
– Literatura: Macachín (Camperi, 1989);
Hucal (Tubaro y Gabelli, 1993); Depto. Cha-
paleufú (sitio 29) (Siegenthaler, 2004); Ge-
neral San Martín, Jacinto Arauz, Ataliva
Roca (Chebez, 2008).
– Material de colección: General Pico, 1
?, 13 Oct 1945, col. J. Williamson, MACN;
Macachín, 1 M, 20 Jun 1972, col. C. Cesari,
MLP.
Sturnella loyca loyca
– Literatura: Conhello (Pereyra, 1923,
1927); Victorica (Wetmore, 1926; Bruno et
al., 2008); Caleufú, Conhello (Zotta, 1937);
Parque Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Ace-
vedo y Bruno, 2007); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Re-
serva Provincial La Reforma, Estancia Santa
Elena, Laguna Quiroga, Estancia Luan Cura
Hué, Estancia Médanos Blancos (Siegentha-
ler et al., 1990); Parque Nacional Lihué Ca-
lel (Chebez et al., 1998; Güller, 2008); Santa
Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque Provin-
cial Parque Luro (Maceda et al., 2001); Dep-
to. Chical Có (sitios 3, 6, 9), Depto. Puelén
(sitio 8), Depto. Curacó (sitio 12), Depto.
Limay Mahuida (sitios 13, 14, 16, 24), Dep-
to. Chalileo (sitios 15, 18), Depto. Loventué
(sitios 17, 32), Depto. Rancul (sitio 19),
Depto. Utracán (sitios 21, 22, 35, 41), Dep-
to. Toay (sitios 25, 31, 34), Depto. Trenel
(sitio 26), Depto. Atreucó (sitio 33), Depto.
Hucal (sitio 36), Depto. Caleu Caleu (sitios
37, 39, 46, 47, 48), Depto. Lihué Calel (si-
tios 38, 40, 42, 43, 44, 45) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial La Humada, Re-
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serva Provincial Pichi Mahuida (Chebez,
2006); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial La Humada, Re-
serva Provincial La Reforma, Reserva Provin-
cial Limay Mahuida, Parque Provincial Par-
que Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006); Reserva Natural Mu-
nicipal Chadilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Caleufú, 3 M, 5
Ago 1928, col. D. Ferrari; Conhello, 1 M y 1
nido, Nov 1929, 1 Dic 1931, col. J. Pereyra,
MACN; Depto. Capital, 4 M, 25, 28 y 29 Jul
1975; Depto. Loventué, 1 H, 24 Jul 1975,
col. J. Contreras, A. Saavedra y G. Siegen-
thaler, MPHN; El Durazno, 4 M, 26 May
1995, col. J. Maceda, JJM; Establecimiento
Los Alamos, 1 M, 14 Ene 1999, col. J. Mace-
da, JJM; Estancia La Elisa, 1 M, 22 Jul
1975, col. J. Contreras, A. Saavedra y G.
Siegenthaler, MPHN; General Pico, 1 ?, 12
Nov 1931, col. J. Williamson, MACN; Lagu-
na Guanaco, 1 M, 30 Oct 1967, col. C. Co-
lombier; Parque Provincial Parque Luro, 1 ?,
Jun 1975, col. A. Cicchino; Potrillo Oscuro,
1 M, 27 Oct 1967, col. C. Colombier, MLP;
Reserva Provincial Limay Mahuida, 1 M, 24
May 2003, col. J. Maceda, JJM; Santa Rosa,
2 M, 19 y 21 Jul 1975, col. J. Contreras, A.
Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN; 1 M, 11
May 1966, col. L. Giaffoni; Valle Daza, 1 ?,
Feb 1942, col. E. Mac Donagh, MLP.
– Registros de observación: Quehué (Jul
1975, datos cuaderno de campo MPHN); La
Adela (de la Peña com. pers.); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb 1996,
Ene 2010); Parque Nacional Lihué Calel (Ene
1997); Estancia El Monte de la Vaca (Mar y
Abr 1997); Santa Rosa (Sep 1997); El Duraz-
no (Ago 1998); Naicó (Abr 1998); Tomás
Miguel de Anchorena (Abr 1998); Paso de los
Algarrobos (Feb 1999); Puelches, Laguna La
Dulce (Nov 2004); El Durazno (Nov 2005);
La Adela (Nov 2005); Trenel (Sep 2006);
Colonia Santa Teresa, Jagüel del Monte (Oct
2006); Paraje El Tala, Colonia Barón (Nov
2006); Colonia Chapalcó (Nov 2008); Puelén
(Dic 2009); La Reforma (Mar 2010).
FRINGILLIDAE
Carduelis magellanica
– Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Reserva Provincial La Huma-
da, Reserva Provincial La Reforma, Estancia
Santa Elena, Laguna Quiroga, Estancia El
Puma (Siegenthaler et al., 1990); Parque
Nacional Lihué Calel (Chebez et al., 1998;
Güller, 2008); Santa Rosa (Maceda y Kin,
2001); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001); Depto. Chical Có (sitios 1,
4), Depto. Limay Mahuida (sitios 13, 14),
Depto. Chalileo (sitios 15, 18), Depto. Lo-
ventué (sitios 17, 32), Depto. Rancul (sitio
19), Depto. Curacó (sitio 23), Depto. Catriló
(sitio 28), Depto. Atreucó (sitio 33), Depto.
Utracán (sitio 35), Depto. Hucal (sitio 36),
Depto. Caleu Caleu (sitios 37, 46, 48), Dep-
to. Lihué Calel (sitio 40) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial La Humada, Re-
serva Provincial La Reforma, Reserva Provin-
cial Limay Mahuida, Parque Provincial Par-
que Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006); Reserva Natural Mu-
nicipal Chadilauquen (Bruno et al., 2007);
Victorica (Bruno et al., 2008).
– Material de colección: El Durazno, 1 ?,
27 May 1995, col. J. Maceda, JJM; Santa
Rosa, 1 H, 19 Jul 1975, col. J. Contreras, A.
Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN.
– Registros de observación: Colonia 25
de Mayo (de la Peña com. pers.); Reserva
Provincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb
1996); Parque Nacional Lihué Calel (Ene
1997); Santa Rosa (Sep 1997); Estancia El
Palenque (Dic 1998); Naicó (Abr 1998); Paso
de los Algarrobos (Feb 1999, Feb 2007); El
Durazno (Nov 2005); Jagüel del Monte (Oct
2006); Paraje El Tala, Eduardo Castex (Nov
2006); Colonia Chapalcó (Nov 2008); Puelén
(Dic 2009); La Reforma (Mar 2010).
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Carduelis barbata
– Literatura: Sierra de Lihué Calel (Navas
y Bó, 1986); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra (Tejerina et al.,
2006).
– Material de colección: Sierra de Lihué,
1 M, 5 Jun 1963, col. W. Partridge, MACN.
PASSERIDAE
Passer domesticus
– Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); General Pico (William-
son, 1975); Reserva Provincial La Humada,
Reserva Provincial La Reforma, Estancia
Santa Elena, Estancia Luan Cura Hué (Sie-
genthaler et al., 1990); Parque Nacional Li-
hué Calel (Chebez et al., 1998); Santa Rosa
(Maceda y Kin, 2001); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001); Depto. Chi-
cal Có (sitio 1), Depto. Puelén (sitio 11),
Depto. Limay Mahuida (sitio 13), Depto.
Rancul (sitio 19), Depto. Loventué (sitio 20),
Depto. Conhello (sitio 27), Depto. Catriló
(sitio 28), Depto. General Pico (sitio 30),
Depto. Toay (sitio 31), Depto. Hucal (sitio
36), Depto. Caleu Caleu (sitios 37, 39, 46,
47), Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40, 43,
44), Depto. Utracán (sitio 41) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Parque Provincial Parque Luro (Teje-
rina et al., 2006); Parque Don Tomás (Ace-
vedo y Bruno, 2007); Reserva Natural Muni-
cipal Chadilauquen (Bruno et al., 2007).
– Material de colección: Conhello, 4 ? y
12 huevos, 28 Abr 1932, 28 Dic 1933, col. J.
Pereyra, MACN; Depto. Trenel, 1 M, 26 Jul
1975; Santa Rosa, 1 M y 1 H, 20 Jul 1975,
col. J. Contreras, A. Saavedra y G. Siegen-
thaler, MPHN; 1 M, 21 Jun 1996, col. J.
Maceda, JJM.
– Registros de observación: Realicó (de
la Peña com. pers.); Ojeda (Feb 1997); La
Copelina (Sep 1997); Tomás Miguel de An-
chorena (Abr 1998); La Adela (Nov 2005);
Paraje El Tala (Nov 2006); Puelén (Dic
2009); Victorica (Ene 2010); La Reforma
(Mar 2010).
CONCLUSIONES
El estudio de las colecciones ornitológi-
cas, la bibliografía correspondiente y los re-
gistros de observación in situ han permitido
establecer que, en la provincia de La Pampa,
las familias de Passeriformes mejor represen-
tadas son Tyrannidae (47), Furnariidae (27),
Emberizidae (20), Hirundinidae (10) e Icte-
ridae (9).
Se mencionan por primera vez con loca-
lidad concreta, basada en registros de obser-
vación o material de colección, a Agriornis
livida, Empidonomus varius, Anthus lutes-
cens lutescens y Coryphospingus cucullatus
rubescens. Para otras 98 especies, se aportan
nuevas localidades.
De las especies enumeradas en el presen-
te trabajo, merecen especial atención por su
estatus de conservación: Gubernatrix cristata
y Sturnella defilippi, categorizadas como En
Peligro, Amblyramphus holosericeus, Sparto-
noica maluroides, Asthenes hudsoni, Geositta
antarctica, Poospiza ornata, Pseudoseisura
gutturalis, Polystictus pectoralis, Knipolegus
hudsoni, Teledromas fuscus y Xolmis rubetra,
consideradas Vulnerables. Para esta categori-
zación se siguió a López Lanús et al. (2008).
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Apéndice 1. Lista de localidades que no figuran en el trabajo de Darrieu et al. (2011).
128. Alpachiri (37º22’ S – 63º46’ W).
126. Ataliva Roca (37º01’ S – 64º16’ W).
116. Bañados del Río Quinto (35º03’ S – 63º30’ W).
131. Bernasconi (37º53’ S – 63º43’ W).
124. Cerro Negro (36º59’ S – 67º05’ W).
115. D. Maisonave (35º01’ S – 64º22’ W).
125. El Odre (36º58’ S – 66º12’ W).
123. Establecimiento El Cañón (36º37’ S – 66º05’ W).
123. Establecimiento San Bernardo (36º37’ S – 66º05’ W).
129. Estancia El Descanso (ca. 37º43’ S – 63º32’ W).
119. Estancia El Marevil (36º21’ S – 65º11’ W).
130. Estancia La Asturiana (ca. 37º51’ S – 65º22’ W).
122. Estancia La Elisa (36º33’ S – 65º35’ W).
118. Estancia La Morocha (36º17’ S – 65º25’ W).
134. Estancia La Paloma (38º18’ S – 64º16’ W).
133. Estancia Lihué Calel (ca. 38º02’ S – 65º33’ W).
121. La Gloria (36º33’ S – 63º44’ W).
117. La Maruja (35º40’ S – 64º56’ W).
127. Padre Buodo (= Valle Argentino) (37º17’ S – 64º17’ W).
120. Puesto «Los Toldos» (36º24’ S – 68º04’ W).
114. Rancul (35º02’ S – 64º42’ W).
132. Río Salado (38º00’ S – 66º00’ W).
